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Los accidentes de trabajo han representado pérdidas significativas en todos los sectores 
económicos, no es la excepción del sector agrícola, esto debido a los diferentes riesgos a los que 
se encuentran expuestos los trabajadores del campo y en ocasiones su grado de escolaridad. Esta 
problemática ha estado presente durante años, sin embargo apenas se están ideando soluciones y 
medidas preventivas como lo son los Análisis de Riesgos por Oficios (AROs), los cuales son una 
herramienta para  dar a conocer protocolos seguros laborales, esto bajo la mirada del sistema de 
gestión de seguridad en el trabajo, obligatorio  en  las empresas colombianas a partir de enero del 
2019.  Es por esto que en la presente investigación se han indagado los riesgos de las tareas de 
los operarios agrícolas en la sede Guática Risaralda,  de la empresa Colomich, exportadora del 
fruto del aguacate, para lograr este cometido se hizo uso de herramientas de recolección de 
información como encuestas, listas de chequeo y observación en campo. La información fue 
analizada para identificar aspectos como perfil sociodemográfico, actitudes y practicas relacionas 
con tareas laborales. Es allí cuando se produce los análisis de riesgo, y se les anexa el estándar 
seguro para cada tarea de los operarios agrícolas. Durante la presente investigación se 
identificaron como riesgos principales los biomecánicos, ambientales, locativos y químicos, de 
igual manera se encontraron algunos vacíos en los conocimientos de los operarios con respectos 
a sus elementos de protección personal a pesar de la asistencia a entrenamientos realizados por la 
empresa, finalmente se contribuye a la empresa Colomich con los estándares de tarea segura que 
están enmarcados desde su cumplimiento normativo. 
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Work accidents have represented significant losses in all economic sectors, it is not the exception 
of the agricultural sector, this is due to different risks to which rural workers are exposed and at 
times, their level of schooling. This problem has been present for years, however, solutions and 
preventive measures such as Risk Analysis by Trades (AROs) are hardly being devised, which 
are a tool to raise awareness of safe work protocols, this under the eyes of the system of 
occupational safety management, mandatory in Colombian companies as of January 2019. That 
is why in the present investigation have been considerated the risks of the tasks of agricultural 
operators in the head office Guática Risaralda, of the company Colomich , exporter of the fruit of 
the avocado, to achieve this task was made use of information collection tools such as surveys, 
checklists and observation in the field. The information was analyzed to identify aspects such as 
socio-demographic profile, attitudes and practices related to work tasks. It is there when the risk 
analysis occurs, to which the safe standard to be carried out for each task of the agricultural 
operators is attached. During the realization of this research, the main risks identified were 
biomechanical, environmental, locative and chemical, in the same way some gaps were found in 
the knowledge of the workers with respect to their personal protection elements despite the 
assistance to training by the company, finally Colomich company is contributed with the 
standards of safe work that are framed from its regulatory compliance. 
 
Keywords: Occupational risk, Agriculture, Risk analysis, Occupational safety and health, 
Personal protection equipment 
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El Consejo Andino de Naciones (CAN) define el Riesgo laboral como la probabilidad de que la 
exposición a un factor ambiental peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión, por lo tanto  
las medidas de prevención serán aquellas acciones que buscan evitar o disminuir aquellas 
lesiones derivadas del trabajo,  y que protegen la salud de los trabajadores contra aquellas 
condiciones de trabajo que generan daños, la implementación de estas medidas constituyen una 
obligación y deber de parte de los empleadores.1 
 
Es allí donde enmarcada por la prevención y control de riesgos laborales se considera la 
planificación de contingencias como un proceso necesario  de seguridad tradicional,  y que dentro 
de un entorno empresarial  es asumido por la organización, enfrentando así cada vez una 
responsabilidad mayor para su implementación.2 
 
En este orden ideas se logra identificar que a nivel empresarial las consecuencias de no planificar 
contingencias pueden ser catastróficas, costosas y que al igual que representan problemas de 
responsabilidad empresarial que seguramente ninguna organización estaría placida de enfrentar 
(Organización Mundial de la Salud). 
 
Dichas organizaciones defienden la importancia del derecho al trabajo decente, promoviendo que 
las empresas reconozcan y garanticen el bienestar físico, mental y social del trabajador, este ha 
                                                 
 
1 CAN decisión 584 2012 





llegado a ser un punto de tanta atención en las organizaciones, que se están generando diversas 
actividades que cubran esas expectativas y que fortalezcan el desempeño de los trabajadores y 
por ende la productividad. 
 
La salud ocupacional es una ciencia relativamente nueva que constituye una disciplina orientada 
a mejorar las condiciones de trabajo, seguridad, bienestar y productividad, en acuerdo con el 
desarrollo competitivo mundial, el cual cada vez exige más la orientación productiva, basada en 
el hombre como pilar de la sociedad y de la producción3 
 
Entre otros muchos retos, la salud ocupacional tiene el de velar por un ambiente de trabajo 
saludable, en donde el trabajador se sienta a gusto y esté salvo del detrimento de su capacidad 
física; un ambiente laboral saludable fue definido por la OMS como uno “donde los trabajadores 
y sus jefes colaboran para en un proceso de mejora continua para proteger y promover la salud, 
la seguridad, el bienestar de todos los trabajadores y la sostenibilidad del lugar de trabajo”4 
 
Para esto es necesario una cultura de la salud que se encargue de educar a todos los miembros de 
una compañía sobre lesiones y enfermedades profesionales su importancia radica en que si bien 
estas lesiones han disminuido gracias a los controles de ingeniería, equipos de protección, 
procesos seguros y normativas ocupacionales, su disminución no ha sido tan representativa como 
se quisiera, lo que ha llevado a un mayor interés en los sistemas de gestión de salud y seguridad.  
 
                                                 
 
3 Ordoñez D, Zuleta N. 2016 





Si bien la introducción de estos sistemas también ha reducido la incidencia de lesiones y 
enfermedades ocupacionales, los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo no son 
eficaces en lugares de trabajo con una cultura de seguridad deficiente. 
 
Es por esto que el presente documento busca abordar el estudio de una caracterización de riesgos 
por oficio en la empresa COLOMICH SAS sede Guática, para de esta manera generar insumos 
útiles en la creación de una cultura del cuidado y de la información de los riesgos en un entorno 
laboral, enmarcado en las necesidades reales del lugar de trabajo, su sistema de seguridad en 







Planteamiento del Problema 
 
De acuerdo con los análisis recientes mostrados por la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) “2,78 millones de trabajadores mueren cada año de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (de 
los cuales 2,4 millones están relacionados con enfermedades) y 374 millones sufren accidentes de trabajo no 
mortales. Se calcula que los días de trabajo perdidos representan cerca del 4% del PIB mundial y, en algunos países, 
hasta el 6% o más”5 
 
Además del costo económico, también existe el costo intangible producido por los accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, esta problemática lamentable porque, como han 
demostrados estudios realizados y prácticas de hace 10 años, pueden evitarse en gran parte los 
factores de riesgo Psicosocial. 
 
Los factores de riesgo psicosocial se originan según la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), por interacciones infructuosas entre el trabajo, el medio ambiente y las condiciones del 
trabajador, los factores de riesgo psicosocial no están en el individuo, pueden estar presente en el 
entorno laboral por inadecuado diseño y organización del trabajo, intensificación de tareas, altas 
demandas cognitivas y emocionales; agentes por lo cual puede tener un carácter crónico, por la 
cual deja de ser un problema individual para convertirse en un problema de salud pública.   
 
                                                 
 





En el plano nacional la tasa de accidentalidad laboral en Colombia por sector económico 2015 
muestra a la agricultura en el primer lugar con el 16.61% seguido de un 15.46% de minas y 
canteras y un promedio pondera de 7,74%. La tasa de enfermedades laborales calificadas por 
cada 100.000 trabajadores, agricultura esta con 354.1, industria manufacturera 305.0. En la tasa 
de mortalidad laboral en Colombia por sector económico 2015 la agricultura se ubica en la sexta 
posición con la ganadería, caza y silvicultura con un 10,73%.6 Estas cifras nos muestran como el 
sector económico de la agricultura no ha tomado la importancia necesaria para contra restar estas 
elevadas cifras comparadas con otros sectores económicos. 
 
Los desafíos de salud pública de la creciente prevalencia de enfermedades no transmisibles y el 
envejecimiento de la población propiciarán cambios en los sistemas nacionales de salud y una 
oportunidad para que la salud ocupacional se integre dentro de los nuevos sistemas. Un nuevo 
paradigma de salud y bienestar en el lugar de trabajo y en la comunidad, con el fin de promover 
la empleabilidad de las personas, plantea preguntas sobre la composición futura y la capacidad de 
la fuerza laboral de la salud ocupacional. Estas preguntas deben responderse mediante una 
planificación eficaz de la fuerza laboral y el desarrollo de recursos humanos. 7 Es de importancia 
para COLOMICH S.A.S velar por la integridad de sus trabajadores en su intralaborales como 
extralaborales, por eso buscan conocer la forma en que los operarios de la organización realizan 
las tareas propias de su puesto de trabajo para así generar unas prácticas de operación que sean 
las mejores para evitar y reducir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.  
                                                 
 
6 IX Congreso de prevención de riesgo laborales en iberoamerica, Cartagena de indias (Colombia) 26 y 27 de Abril 
2016 








Identificar los riesgos laborales presentes en las tareas de los operarios en la empresa 
COLOMICH SAS sede Guática-Risaralda. 
 
Específicos 
• Realizar una caracterización sociodemográfica de la población de operarios de la empresa 
COLOMICH SAS sede Guática. 
• Identificar cuáles son los riesgos laborales presentes en las tareas de dichos los operarios.  









La Organización para las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura (FAO) ubica a 
Colombia en el tercer lugar como exportador de aguacate. El auge en las exportaciones se debe a 
la apertura de nuevos mercados principalmente en Estados Unidos y Europa,  especialmente en la 
variedad Hass. 8  Según la Encuesta Nacional Agropecuaria 2016 (ENA) del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) en Colombia el área total plantada de los 
frutales en los 26 departamentos para el año 2016 fue 364.617 ha, la participación del grupo otros 
frutales fue 14,8% con un área plantada de 54.051 ha. El cultivo que mayor participación registró 
fue el aguacate (18,4%), seguido de la naranja (15,0%). 9  
 
Teniendo en cuenta el aumento de la siembra y cosecha del cultivo y la importancia que dicho 
cultivo representa en la economía nacional y regional nos encontramos con el reto de la 
protección del recurso humano frente a los accidentes de trabajo y enfermedades laborales 
derivadas de las actividades que se llevan a cabo en los procesos agrícolas, es allí donde surgen 
diversos organismos internacionales dispuestos a defender los derechos de los trabajadores como 
la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la OMS (Organización Mundial de la Salud) y 
la legislación Colombiana entre ellos el Ministerio del trabajo, con medidas obligatorias como el 
Decreto 1072/2015 como reglamento único del trabajo y la Resolución 0312 de 2019 la cual 
estipula los estándares mínimos del sistema de seguridad y salud en el trabajo. 
 
                                                 
 
8 . (FAO Noticias 17-08-2017. 





La Empresa COLOMICH S.A.S en la sede Guatica-Risaralda tiene a sus operarios expuestos a 
diferentes tipos de riesgos durante la realización de sus tareas, de los 60 riesgos identificados en 
la empresa el 12% se encuentran en un nivel de riesgo actual crítico y el 45% en un nivel de 
riesgo importante. Algunos de estos riesgos según la aplicación de la Guía Técnica Colombiana 
GTC 45 de 2012 se identificaron en Nivel de Riesgo Bajo y aquellos identificados en riesgo 
Medio (N0 Aceptable con Control Especifico) la mayoría son riesgos mecánicos, por condiciones 
de seguridad y biomecánicos en este caso quedando clasificado el riesgo por movimientos 
repetitivos en un nivel de riesgo alto. 10    
 
Según los indicadores el 100% de los accidentes se han presentado en el cargo de operarios 
agrícolas de los cuales el 66,66% ha causado heridas y traumas superficiales en los pies y el 
33,33% envenenamiento o intoxicación aguda por  exposición a sustancias nocivas11  
Considerando lo anterior y teniendo en cuenta que todas las tareas que realizan en la empresa 
exponen a los operarios agrícolas a diferentes niveles de riesgo alto, medio o bajo, generando 
como consecuencias accidentes de trabajo y enfermedades laborales.  Se hace necesario realizar 
el análisis de riesgos por cada uno de estas tareas con el objetivo de tomar decisiones en la forma 
adecuada de realizar dichas actividades para lograr disminuir los niveles de riesgos, indicadores 
de accidentabilidad y ausentismos que se presentan actualmente. 
  
                                                 
 
10 . Información Propia Informe Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos 28-03-2019 










Riesgo laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor ambiental peligroso en el trabajo 
cause enfermedad o lesión, por lo tanto  las medidas de prevención serán aquellas acciones que 
buscan evitar o disminuir aquellas lesiones derivadas del trabajo,  y que protegen la salud de los 
trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que generan daños, la implementación de 
estas medidas constituyen una obligación y deber de parte de los empleadores12 
 
Salud ocupacional: La salud ocupacional es una ciencia relativamente nueva que constituye una 
disciplina orientada a mejorar las condiciones de trabajo, seguridad, bienestar y productividad, en 
acuerdo con el desarrollo competitivo mundial, el cual cada vez exige más la orientación 
productiva, basada en el hombre como pilar de la sociedad y de la producción13 
 
Cultura de la salud: Que se encargue de educar a todos los miembros de una compañía sobre 
lesiones y enfermedades profesionales su importancia radica en que si bien estas lesiones han 
disminuido gracias a los controles de ingeniería, equipos de protección, procesos seguros y 
normativas ocupacionales, su disminución no ha sido tan representativa como se quisiera, lo que 
ha llevado a un mayor interés en los sistemas de gestión de salud y seguridad.  
 
                                                 
 
12 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo CAN 2012 





Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST:  aquel que busca “la 
estructuración de la acción conjunta entre el empleador y los trabajadores, en la aplicación de las 
medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a través del mejoramiento continuo de las 
condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar 
de trabajo”14 
 
Enfermedad Profesional: Se entiende como todo estado enfermizo que sobrevenga como 
“consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se 
ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, químicos o 
biológicos”15 Las enfermedades endémicas y epidémicas de la región sólo se consideran como 
profesionales cuando se adquieren por los encargados de combatirlas por razón de su oficio. 
 
Cultura de la seguridad: El producto de valores, actitudes, percepciones, competencias y 
patrones de comportamiento individual y grupal que determinan el compromiso y el estilo y la 
competencia del sistema de gestión de salud y seguridad de la organización16 
 
Lugar de trabajo saludable: "Uno en el que los trabajadores y los gerentes colaboran para 
utilizar un proceso de mejora continua para proteger y promover la salud, la seguridad y el 
bienestar de todos los trabajadores y la sostenibilidad del lugar de trabajo" al considerar cuatro 
áreas discretas, aunque vinculadas [6]. Estos son:  “ (1) problemas de salud y seguridad del 
                                                 
 
14 Ordoñez D, Zuleta N. 2016 
15 CAN decisión 584 





ambiente de trabajo físico; (2) problemas de salud, seguridad y bienestar en el entorno de 
trabajo psicosocial, incluida la organización del trabajo y la cultura del lugar de trabajo; (3) 
recursos de salud personales en el lugar de trabajo (apoyo y estímulo de los estilos de vida 
saludables por parte del empleador); y (4) formas de participar en la comunidad para mejorar la 
salud de los trabajadores, sus familias y los miembros de la comunidad. Harrison J.”17 
 
Equipos de protección personal: Los equipos concretos predestinados a ser usados 
apropiadamente “por el trabajador para que le protejan de uno o varios riesgos que puedan 
amenazar su seguridad o salud en el trabajo”18 
 
Accidente de trabajo: Todo acontecimiento imprevisto que  se genere por procedencia o en una 
acción derivada su oficio o trabajo,  y que genere en el mismo una lesión, o “una perturbación 
funcional, una invalidez o la muerte…”. De igual manera se le considera accidente de trabajo a  
“aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, aun fuera del lugar y horas 
de trabajo”.  Cada  país  tendrá capacidad de definir si se considera accidente de trabajo “al que 
se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o 
viceversa”19 
 
                                                 
 
17 . J. Harrison and L. Dawson. 2015 
18 . J. Harrison and L. Dawson. 2015 





Incidente Laboral: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que 
la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de 
primeros auxilios20 
 
Ausentismo: Definido por la  Organización Internacional del Trabajo (OIT) como laboral como 
“la no asistencia al trabajo por parte de un empleado que se pensaba iba a asistir, quedando 
excluida los periodos vacacionales y las huelgas … Se trata del producto negativo entre el tiempo 
para el cual un trabajador fue contratado y el tiempo que realmente desarrolló su tarea”21 
  
                                                 
 
20 CAN decisión 584 







1. Ley 9 de 1979. Código Sanitario Nacional. Título III. Salud Ocupacional.  
Art 80. “Para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones la 
presente ley establece normas tendientes a: Literal b) Proteger la persona contra los riesgos 
relacionados con agentes físicos, químicos, biológicos, orgánicos, mecánicos y otros que puedan 
afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo”22. 
 
Art 81. “La salud de los trabajadores es una condición indispensable para el desarrollo socio-
económico del país; su preservación y conservación son actividades de interés social y sanitario 
en la que participan el gobierno y los particulares”. 
 
2. Resolución 1016 de 1989: “Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y 
forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o 
empleadores en el país”. 
 
Art 2. “El Programa de Salud Ocupacional consiste en la planeación, organización, ejecución y 
evaluación de las actividades de Medicina Preventiva, Medicina del Trabajo, Higiene industrial y 
seguridad industrial, tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de 
                                                 
 





los trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser desarrolladas en sus sitios de trabajo en 
forma integral e interdisciplinaria”.23 
 
Art 4. “El programa de Salud Ocupacional de las empresas y lugares de trabajo, deberá desarrollarse de acuerdo 
con su actividad económica y será específico y particular para éstos, de conformidad con sus riesgos reales o 
potenciales y el número de trabajadores. Tal programa deberá estar contenido en un documento firmado por el 
representante legal de la empresa y el encargado de desarrollarlo el cual contemplará actividades en Medicina 
Preventiva, Medicina de trabajo, Higiene Industrial y Seguridad Industrial, con el respectivo cronograma de dichas 
actividades. Tanto el programa como el cronograma, se mantendrán actualizados y disponibles para las autoridades 
competentes de vigilancia y control” 
 
3. Constitución Política de Colombia 1993.  
Art 49. “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza 
a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Toda persona tiene 
el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad.”24 
 
4. Ley 100 de 1993. Seguridad Social Integral. Capítulo 1. Principios Generales. 
Art 1. “El sistema de seguridad social integral tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona 
y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las 
contingencias que la afecten. El sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los 
recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios 
complementarios, materia de esta Ley, u otras que se incorporen normativamente en el futuro”. 
 
                                                 
 
23 Resolución 1016 de 1989. Colombia 





5. GTC 45. Guía para la Identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en 
Seguridad y Salud Ocupacional.  
 
“Documento que tiene en cuenta los principios fundamentales de la norma NTC-OHSAS 18001 y 
se basa en el proceso de gestión del riesgo desarrollado en la norma BS 8800 (British Standard) y 
la NTP 330 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España (INSHT), al 
igual que modelos de gestión de riesgo como la NTC 5254, que involucra el establecimiento del 
contexto, la identificación de peligros, seguida del análisis, la evaluación, el tratamiento y el 
monitoreo de los riesgos, así como el aseguramiento de que la información se transmite de 
manera efectiva. Se discuten las características especiales de la gestión del riesgo en seguridad y 
salud ocupacional y los vínculos con las herramientas de la misma”.25 
 
6. Ley 1562 de 2012. Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan 
otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional.26 
 
Art 6. “El Ministerio del Trabajo en coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social 
en lo de su competencia adoptarán la tabla de cotizaciones mínimas y máximas para cada clase de 
riesgo, así como las formas en que una empresa pueda lograr disminuir o aumentar los 
porcentajes de cotización de acuerdo a su siniestralidad, severidad y cumplimiento del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”. 
                                                 
 
25 GTC 45. Guía para la Identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en Seguridad y Salud 
Ocupacional. 






7. Decreto 1477 de 2014. Tabla de Enfermedades Laborales. 
Art 1. “Tabla de Enfermedades Laborales la cual tendrá doble entrada: i) agentes de riesgo, para facilitar la 
prevención de enfermedades en las actividades laborales y, ii) grupo de enfermedades, para determinar el diagnostico 
medico en los trabajadores afectados”.27 
 
Sección I: Agentes Etiológicos/ Factores de riesgo ocupacional a tener en cuenta para la 
prevención de enfermedades laborales: Agentes Físicos, Agentes Químicos, Agentes Biológicos, 
Agentes Psicosociales y Agentes Ergonómicos. 
 
8. Decreto 1295 de 1994. Organización y Administración del Sistema General de Riesgos 
Profesionales. 
 
Art 2. “Objetivos del Sistema General de Riesgos Profesionales. El Sistema General de Riesgos Profesionales tiene 
los siguientes objetivos: a. Establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar las 
condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola contra los riesgos derivados de la 
organización del trabajo que puedan afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo tales como los 
físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, de saneamiento y de seguridad.”28 
  
                                                 
 
27 Decreto 1477 de 2014. Tabla de Enfermedades Laborales. Colombia. 





Matriz de Revisión 
Título del 
trabajo  
Autores  País Año Base de 
datos  




of the Next 20 
Years.  
 
J. Harrison and 
L. Dawson. 




La salud ocupacional se 
enfrenta a constantes cambios 
generacionales ha  surgido un 
nuevo paradigma sobre lo que 
podría denominarse “gestión 
de riesgos para la salud”, en el 
lugar de trabajo se hace 
necesarios e considerar los 
retos de enfermedades crónicas 
no transmisibles, y promoción 
de la salud en el lugar de 
trabajo como  necesidades en 

























La  SST debe preocuparse por 
captar la mente y el corazón de 
sus trabajadores a través de 
sistemas de gestión de 
seguridad basados en el 
desempeño humano diseñados 
para promover y mejorar la 
















































 Las empresas certificadas con 
respecto a las prácticas de 
gestión de la salud y la 
seguridad son 
significativamente mejores que 
las de las empresas no 
certificadas en ISO 18001 en 
Iran y los sistemas de SST 
desempeña un importante y 
estratégico  estratégico en 





















Kent J. Nielsen Dinamarc
a 
2013 Elsevier Indica que las organizaciones 
internas de salud y seguridad y 
de salud y los comités de SST 
no tienen el impacto previsto 
en el desempeño de seguridad 











A case study los indicadores de la cultura de 
seguridad se interpretan como 
un cambio cultural de 
seguridad de la compañía al 
centrarse en las interacciones 















Alemania 2015 Elsevier Se concluyó que la fatiga 
relacionada con el trabajo es 
multidimensional se 
recomienda  realizar estudios 
adicionales para evaluar la 






















Basak Yanar , 
Morgan Lay , 





 La vulnerabilidad de la SSO y 
la falta de apoyo del supervisor 
aumentaron de forma 
independiente la probabilidad 
de Lesiones físicas en el 
trabajo En los lugares de 















tienen exposiciones a varios 
riesgos, un supervisor de 
apoyo puede desempeñar un 
papel importante para reducir 
el riesgo de lesiones y proteger 


















Korea 2016 OSHRI La  disminución de 
enfermedades profesionales 
asociadas con la 
industrialización no ha sido tan 
representativa como se 
quisiera, lo que ha llevado a un 
mayor interés en los sistemas 
de SST ya que si bien la 
introducción de estos también 
ha reducido la incidencia de 
lesiones y enfermedades 
ocupacionales, no son eficaces 
en lugares de trabajo con una 
























Pese a la existencia de 
procedimientos para el trabajo 
seguro, los sujetos hacen caso 
















sector de la 
construcción de 
Barranquilla 
Olaya Florez descuido, falta de atención, 
rapidez de terminar labores, 
uso inadecuado de 
herramientas, falta de trabajo 
en equipo, entre otros, lo que 
resulta en los tipos de 
accidentes relacionados con 
golpes, pisadas, choques, 
esfuerzo excesivo, falsos 
movimientos y contacto con 



























Se buscó determinar cuáles 
son las implicaciones en la 
salud de los trabajadores 
originadas por la exposición 
térmica en cultivos. Se 
encontró que los agricultores 
que trabajan expuestos al calor 
desarrollan signos y/o 
síntomas locales como los que 
se limitan a piel y mucosas, el 
golpe de calor y cambios 
neurológicos, pero también 












enfermedades graves como el 
cáncer de piel 
Planificación 
Del Sistema De 
















 La planificación un Sistema 
de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo teniendo 
como base el Decreto 1072 de 
2015, se debe contar con un 
diseño estructural del SGSST 
para la empresa basado en el 
ciclo de Deming (PHVA), el 
cual debe contemplar 5 
grandes etapas: organización, 
planificación, aplicación, 
auditoría y revisión por la alta 


























Se concluyó que existen 
factores Psicosociales 
relacionados con la 
accidentalidad en los 
trabajadores operativos de la 
constructora objeto de estudio, 
confirmando una vez más al 
individuo como un ser integral 













Abc S.A.S De 
Barranquilla  
variables juega un papel 
importante en su psique y por 




















Suecia 2017 Science 
Drect 
Esta investigación relaciona 
tamaño de la empresa, cultura 
de seguridad y solvencia, y 
encontró que la solvencia se 
asociaba con las prácticas de 
SST en las empresas. Se 
discuten las implicaciones 
























Seok J. Yoon  
Hsing K. Lin  
Gang Chen  
Shinjea Yi   








La encuesta en este estudio 
muestra diferentes niveles de 
conocimiento de la norma 
18001 Gerentes generales y 
gerentes de SST. 
Este estudio concluyó que  
tanto las tasas de accidentes 
laborales como las fatales se 
redujeron significativamente 
























(OSHAS)  Las diferencias de 
conciencia de OHSMS entre 
los gerentes generales del sitio 
y los gerentes de SSO fueron 





Return to Work 
After a Pelvic 
Fracture 
 





















El objetivo de este estudio fue 
explorar los resultados y 
factores relacionados con 
Regreso al trabajo después de 
fracturas del anillo pélvico casi 
la mitad de los lesionados 
retornaron al trabajo, y las 
pérdidas de ingresos se 
reportaron en un 35% después 












the Lighting at 
Ahmad Mehri .  
Roohalah 
Hajizadeh 
Iran  2016 Safety 
and 
Health at 
El propósito de este estudio 
fue realizar una 








the Entrance of 
a Very Long 
Road 
Tunnel: A Case 











Work iluminación en un camino muy 
largo en Ilam, demostró que el 
fenómeno de los agujeros 
negros se crea en la entrada del 
túnel. Esto puede llevar a una 
mala adaptación de los ojos de 
los conductores al cambio en 
el nivel de luminancia en la 
entrada de la Túnel, lo que 
aumenta el riesgo de 














Si bien es cierto que los Análisis de Riesgo por Oficios, tienen como beneficio la mejora de 
procesos reunidos para la ejecución de un trabajo más seguro, se ha identificado en el sitio de 
investigación, objeto de estudio un mayor índice de accidentabilidad que reside en los operarios, 
esta situación ha sido notificada por trabajadores y directivos. Por lo tanto, para la realización de 
la presente investigación se ha tomado como foco de estudio los operarios de la sede Guática, de 
la empresa COLOMICH SAS, entendiéndose como operario aquella persona que realiza una 




La presente investigación tomara una población tipo censo, estudio de caso, con características de 
investigación cuantitativa, transversal de tipo descriptivo. Enfocado en los operarios de la 
empresa COLOMICH SAS sede Guática.  
 
Tipo de Estudio  
 
La presente metodología propone un punto de partida de tipo descriptivo centrado en los riesgos 
por tarea de los operarios con una orientación a la mejora de los procesos y la conversión 
saludable de dichas tareas, que se logrará por medio de una investigación transversal a partir de 






Se tiene como umbral un estudio juicioso de la documentación, y bibliografía disponible, la 
observación, la tabulación o manejo de información recogida en la experiencia práctica sobre la 
población demográfica, procesos actuales, posibles conversiones de procesos y adopción de 
prácticas laborales seguras.  
 
Muestra 
Cabe resaltar la muestra es tipo censo, aplicando la encuesta asistida (Anexo 1) a todos los 
operarios de Colomich sede Guática y como complemento que, si bien el presente estudio de caso 
ha sido enfocado en los riesgos existentes en las tareas de solo los operarios, se busca realizar 
aportes a la problemática que permitan generar tanto prácticas de trabajo seguras como reducir 





Como una de las referencias se ha tomado La metodología de la Seguridad Basada en el 
Comportamiento la cual establece que hay 3 condiciones en las que se basa la seguridad: poder, 
saber y querer hacer, dicho método es efectivo cuando está presente la tercera condición “querer 
hacerlo” lo que significa que los trabajadores hagan lo que saben hacer en las situaciones debidas, 
siempre y cuando no existan limitaciones físicas ni métodos organizacionales inseguros. 29 
 
                                                 
 





De igual manera se ha considerado la metodología propia de los Análisis de Riesgo por Oficios 
que incluye la realización de la respectiva ficha de datos entre los que se incluyen: Pasos básicos 
de la tarea, riesgos potenciales de la misma y finalmente los controles a ejercer para realizar dicha 
tarea de manera saludable (tabla1). Para diligenciar dicha información se hará uso de recursos 
como encuesta, observación estructurada y revisión bibliográfica.  
 
De esta manera el modelo metodológico y su implementación, se desarrolla de forma progresiva 
según los objetivos, actividades logrando que cada paso genere los insumos para los pasos 
siguientes y así avanzar sobre lo ya alcanzado. 






                                                 
 





Fases de la Investigación 
 
Las Fases de investigación se dividen en 3 de acuerdo a los objetivos específicos. 
 
Fase 1. Caracterización Sociodemográfica 
Se realiza análisis de bibliografía suministrada por la empresa COLOMICH SAS de igual manera  
la aplicación y tabulación de la encuesta asistida diseñada y enfocada a suministrar la 
información pertinente. 
 
Fase 2. Identificación de los riesgos 
Durante la segunda fase correspondiente a la identificación de los riesgos se ha tenido en cuenta 
los resultados de la encuesta, se aplicará la observación estructurada que busca en este caso 
analizar los procesos y tareas actuales realizados por los operarios, así como la revisión de la 
matriz de riesgos realizada previamente por la empresa, herramienta que  brinda las pautas para 
dicha observación y que de igual manera se planea actualizar o corregir en caso de ser pertinente. 
 
Fase 3. Implementar  formato de riesgo por Oficio 
Mediante la tercera fase se implementa el uso de herramientas como el formato de riesgo por 
oficio (Anexo 5) donde se diligencia paso por paso la información recopilada, y se propondrán 






Operacionalización de Variables y conceptos 
En la presente investigación se tendrán en cuenta variables: Nominales de naturaleza cualitativa 
en el cual se asignan atributos no cuantitativos, Ordinales por medio de las cuales se otorga la 
clasificación  de los datos en este caso se plantean preguntas con  opciones de respuestas: nunca, 
rara vez o siempre. 
 
Y variables de Razón que nos permiten ordenar datos teniendo en cuenta la posibilidad de la 
ausencia de la propiedad investigar (0 absoluto).  Los tipos de preguntas serán para identificar 
datos sociodemográficos, conocimientos, actitudes y  prácticas como se observa en la siguiente 
tabla 2: 
 
Tabla 2. Operacionalización de Variables y conceptos. 
Tipo de 
pregunta  














Edad  La edad fue tomada por el 
número de años 
cumplidos. 
A medida que aumenta la edad de las 
personas, aumenta el riesgo de poseer 
enfermedades laborales 
Genero  Se identifica como 
hombre o mujer 
El género es factor determinante para 
algunas  patologías  
Estrato Estrato socioeconómico 
de la vivienda que habita 
de 1 a 6 
Conocer la caracterización 
socioeconómica de la población  
Vivienda rural o 
urbana 
Rural se refiere a 
viviendas ubicadas en 
vereda o corregimientos, 
fuera del casco urbano 
Establecer comportamientos, hábitos o 
estilos de vida relacionados con el lugar 
de vivienda costumbres campesinas o 
citadinas 
Nivel educativo  Ultimo  nivel escolar  
aprobado 
Se considera estudiar la relación entre 
un nivel educativo bajo y la 





Tipo de contrato Se diferencian 
trabajadores con 
contratación directa y 
particulares 
Se plantea evaluar si trabajadores 
independientes poseen mayor 
accidentabilidad o desconocimiento de 
sus riesgos  
Horas trabajadas 
semanalmente  
Se considera el horario de 
trabajo establecido por el 
contratante 
Existe relación entre una alta 
accidentabilidad con jornadas extensas 
de trabajo 
Horario diurno o 
nocturno 
Se considera el horario de 
trabajo establecido por el 
contratante 
Existe relación entre una alta 
accidentabilidad con jornadas nocturnas 
de trabajo 
Tiempo laborando 
en el  puesto 
actual  
A partir del día que 
empezó a llevar a cabo 
sus funciones en la sede 
Se estudia la relación entre 





acudir al trabajo 
Transporte no brindado 
por la empresa utilizado 
normalmente para 
dirigirse a la sede 
Establecer los medios de transporte más 
frecuentados y los tiempos tomados en 
cada trayecto hasta el hogar y del hogar 








































Usa los EPP  Elementos de protección 
personal brindados por la 
empresa utilizados en 
labores diarias   
Conocer las condiciones laborales en las 
que el operario desempeña sus tareas y 





por la empresa Colomich 
SAS 
Medir el alcance y asistencia de las 





trabajador sobre acciones 
que podrían  causar un 
accidente de trabajo 
Se toma como base la relación entre el  
desconocimiento de riesgos con una 
mayor probabilidad de accidentes 
Accidentes de 
trabajo previos 
Protagonizados por el 
trabajador en sus trabajos 
Conocer los antecedentes de 
accidentabilidad, y las condiciones del 
incidente 
Constancia en el 
Contacto con 
sustancias 
químicas en el 
sitio de trabajo 
Trabajador que diaria o 
semanalmente deba 
manipular sustancias 
químicas corrosivas y 
demás durante su labor 
Pertinente la relación entre 
manipulación de sustancias químicas 
con el riesgo de la tarea elaborada y el 








Tener una idea clara de lo 
que es una ficha de 
seguridad y su utilización 
en su labor diaria 
El trabajador está en la obligación de 
conocer los protocolos de seguridad a 
llevar, esto impacta directamente su 







durante el trabajo 
Posiciones prolongadas 
que pudiesen generar un 
riesgo mecánico 
evidenciado en riesgo 
ergonómico 
Una posición prolongada que genere 
incomodidad o esfuerzo continuo de una 
parte del cuerpo se relaciona con la 







pudiesen generar un 
riesgo de salud para el 
trabajador  
Molestias o dolores ocasionados por la 
actividad laboral se relacionan con la 





Tener una idea clara de lo 
que es una condición 
segura y su realización en 
su labor diaria 
El trabajador está en la obligación de 
conocer las condiciones seguras  esto 






relacionados con factores 
climáticos y del entorno 
Peligros ambientales sin mitigar en la 
actividad laboral se relacionan con la 





















utilización de EPP 
Refiérase al interés y 
reconocimiento de la 
utilización de EPP como 
parte de su seguridad   
identificar la actitudes hacia los EPP en 






Refiérase al interés y 
atención en las 
capacitaciones  de EPP 
brindadas por la empresa   
identificar las actitudes hacia las 
capacitaciones de EPP realizadas en su 
área de trabajo  
Importancia 
prestada a los 
protocolos de 
seguridad de la 
empresa 
Refiérase al interés y 
atención a los protocolos 
instructivos y procesos de 
seguridad brindados por 
la empresa 
La vigilancia y voluntad de participación 
en los protocolos de seguridad se 
relacionan con la manifestación de una 




Refiérase al interés y 
atención a las medidas 
preventivas brindadas por 
la empresa 
La aplicación y participación en las 
medidas preventivas  se relacionan con 
la manifestación de una cultura del 
cuidado 
Importancia 




Representa la atención y 
diligencia con la que el 
trabajador notificaría la 
ocurrencia de un 
accidente  
En la cultura del cuidado notificar un 
accidente de trabajo está enmarcado, ya 
que los trabajadores se fijan en la 
seguridad suya y de sus compañeros 
Importancia de 
pausas activas  
El trabajador entiende o 
no la trascendencia de las 
pausas activas  
La ausencia de pausas activas en 
extensas jornadas laborales está 





y lesiones osteo-musculares 
Importancia del 
clima laboral  
El empleado considera 
relevante la forma de 
relacionarse con sus 
compañeros y directivos 
al igual que la cultura de 
la empresa. 
Una percepción negativa sobre la 
importancia del clima laboral podría 
indicar la existencia de factores  riesgo 




lugar de trabajo 
El empleado esta 
consiente de la relevancia 
de las mediciones 
controles a factores 
ambientales  
En la cultura del cuidado estar al tanto 
del riesgo ambiental, le indicará al 
trabajador la voluntad de reportar un 
posible riesgo a su propia salud en su 




usadas en el 
trabajo 
Representa la atención 
con la que el trabajador 
observa un mantenimiento 
mecánico a sus 
herramientas de trabajo  
La importancia de mantenimientos 
periódicos de las herramientas  
dictamina que los trabajadores se fijen 
en la seguridad  y puedan estar 
dispuestos a reportar alguna anomalía 
con sus equipos que lograría evitar un 



















Uso cotidiano de 
EPP 
Se pregunta a los 
trabajadores si usan sus 
EPP siempre, muy 
frecuentemente, 
ocasionalmente o  
Nunca  
Identificar la frecuencia en el uso  de los 
EPP en su área de trabajo, debido a su 
papel importante en la seguridad laboral 
y como mitigadores de riesgos y 




Se pregunta a los 
trabajadores acuden a las 
capacitaciones sobre EPP 
siempre, muy 
frecuentemente, 
ocasionalmente o  
Nunca 
Identificar la participación en 
capacitaciones sobre uso de los EPP en 
su área de trabajo, debido a su papel 
importante en la seguridad laboral,  





Se pregunta a los 
trabajadores si participan 
en protocolos de 
seguridad siempre, muy 
frecuentemente, 
ocasionalmente o  
Nunca 
Equiparar la colaboración con los 
protocolos de seguridad en su área de 
trabajo, debido a su papel importante en 
la cultura del cuidado, una participación 
activa implica posible conocimiento 





Se pregunta a los 
trabajadores si acatan 
medidas preventivas 
siempre, muy 
La cooperación con las medidas 
preventivas de seguridad en su área de 
trabajo, implica posible conducta segura 






ocasionalmente o  
Nunca 
en un desastre o accidente 
Reporte de 
accidentes de 
trabajo sufridos  
Se pregunta a los 
trabajadores si reportan 
accidentes de trabajo 
propios siempre, muy 
frecuentemente, 
ocasionalmente o  
Nunca 
La aportación con los reportes y por 
ende  las cifras reales de accidentes de 
trabajo, implica posible conducta segura 
y una cultura  de auto cuidado  
Participación 
activa en  
capacitaciones 
sobre el uso 
productos 
químicos  
Se pregunta a los 
trabajadores si participan 
en las capacitaciones 
sobre productos químicos 
, muy frecuentemente, 
ocasionalmente o  
Nunca 
Identificar la participación en 
capacitaciones sobre productos químicos 
en su área de trabajo, debido a su papel 
importante en la seguridad laboral para 




Se pregunta a los 
trabajadores si realizan 
pausas activas, muy 
frecuentemente, 
ocasionalmente o  
Nunca 
Identificar la realización de pausas 
activas, debido a su papel importante 
para  prevenir accidentes laborales y 
enfermedades laborales especialmente 
osteo-musculares 
Frecuencia de  
movimientos 
repetitivos en el 
trabajo  
Se pregunta a los 
trabajadores si realizan 
movimientos repetitivos 
en el trabajo, muy 
frecuentemente, 
ocasionalmente o  
Nunca 
Identificar la realización movimientos 
repetitivos, debido a que es un factor de 
riesgo potencial en accidentes de trabajo 




afectan su salud 
 y bienestar  
Se pregunta a los 
trabajadores si reportan 
condiciones nocivas para 
su salud , muy 
frecuentemente, 
ocasionalmente o  
Nunca 
Se considera que las personas que son 
activas en el reporte de condiciones 
nocivas a la salud poseen mayor cultura 
de autocuidado por lo tanto menos 
probabilidades de formar parte de un 





Se pregunta qué tan 
frecuentemente 
encuentran su trabajo 
excesivo, si muy 
frecuentemente, 
ocasionalmente o  
Se toma como base la afirmación de  
que las personas que difícil agobiante, o 
excesivo tienen mayores  probabilidades 
de formar parte de un accidente de 






Percepción sobre  
exposición a 
niveles de ruido y 
vibraciones al 
realizar trabajo su 
diario 
Se pregunta a los 
trabajadores si están 
expuestos a ruido y 
vibraciones en el trabajo, 
muy frecuentemente, 
ocasionalmente o  
Nunca 
Se toma como base la percepción de  
que las personas que alegan estar 
expuestas al ruido o vibraciones en su 
trabajo, tienen mayores  probabilidades 
de sufrir enfermedad laboral  
Percepción sobre 
exposición  a 
niveles de 
radiación 
ultravioleta en el 
trabajo 
Se pregunta a los 
trabajadores si están 
expuestos radiación 




Se base en la premisa  de  que las 
personas que expresan estar expuestas a 
radiación ultravioleta en su trabajo, 
tienen mayores  probabilidades de sufrir 
enfermedad laboral   
 
Instrumentos de recolección 
Para la recolección de la información utilizada en la presente investigación, se utilizaron 
instrumentos de recolección de datos como lista de chequeo, encuestas, observación estructurada 
de puesto trabajo, todo esto con el fin de obtener las variables cruciales para el análisis pertinente.  
• Observación o verificación: Por medio de la cual se contempla el puesto de trabajo y 
aspectos clave relacionados con el desarrollo de su tarea, de igual manera se obtiene 
evidencia fotográfica que sustenten lo visualizado en campo y que a su vez sirvan de base 
para la proposición de medidas correctivas y soluciones. 
• Lista de chequeo: Esta herramienta de recolección contiene los elementos de un estándar 
de trabajo seguro, enumera los protocolos y requisitos para elaborar una tarea de manera 





de la misma, de igual manera aporta las características de una conducta segura y las 
consecuencias de una insegura.  
A partir de lo anterior se logra verificar la información otorgada en la matriz de riesgos de 
la empresa COLOMICH, identificando las características de las tareas realizadas, sus 
riesgos y si están siendo o no implementados las medidas para mitigar o erradicar el 
riesgo, esto para generar propuestas para la mejora continua de la empresa.  
• Encuesta: Para la aplicación de este método se recopilaron datos importantes por medio 
de la elaboración de un cuestionario que fue realizado de manera asistida en campo, a los 
trabajadores operarios de la empresa COLOMICH sede Guática, esta encuesta contó con 
54 preguntas en las cuales se busca evaluar: información sociodemográfica, preguntas de 
conocimiento actitud y prácticas laborales. Con dicha información se ha realizado 
posteriormente la identificación de las principales condiciones inseguras por tarea, al igual 
que posibles causas de enfermedades, accidentes en el trabajo y por lo tanto maneras de 
evitar dichos acontecimientos. Es importante señalar que en la fase de la encuesta se 
socializará con los trabajadores un consentimiento informado que autoriza la realización 
de la misma y el uso de los datos.  
• De igual manera se aplicó una prueba piloto en una población similar a la población a 
encuestar, teniendo en cuenta nivel educativo y de ingresos, la cual arrojó resultados 
positivos y demostró que la encuesta era comprensible para el público objetivo. 
 
Obtención de la información: 
La información requerida para la presente investigación se obtendrá por medio de las 





igual que revisión de bibliografía pertinente facilitada por la empresa COLOMICH, la cual sirve 
como un punto de inicio del análisis sobre el estado de la empresa en lo pertinente a peligros y 
riesgos. 
Las visitas a campo de igual manera, encaminadas a llevar a cabo las herramientas de recolección 
de datos al igual que un conocimiento del entorno que contribuye a la elaboración de propuestas 
realistas y acertadas.  
 
Método de recolección de la información: 
Para la presente investigación el método fue primario, debido a que se llevó a cabo por medio de 
observaciones, verificación haciendo uso de listas de chequeo, aplicación de encuesta y revisión 
bibliográfica de los procesos establecidos previamente.  31 
 
Análisis de datos 
El análisis o procesamiento se realiza por medio del programa Statistical Package for Social 
Sciences (SPSS) versión 21. Por medio del cual se calculan medidas tales como frecuencias, 
medias, tendencias según la variable a estudiar.  
De igual manera, para obtener una clasificación a partir de la agrupación de los participantes de 
acuerdo a sus características, se llevan a cabo estudios de variabilidad, medias proporciones, 
tendencia central.  
 
 
                                                 
 






Para el presente trabajo investigativo se considera la Resolución 8430 y  los aspectos éticos de las 
investigaciones, teniendo en cuenta el respeto a la dignidad y protección de los derechos 
humanos. Por lo cual se realiza un consentimiento informado previo a la realización de la 
encuesta, (Ver anexo 2) 
 
Se resalta de la resolución 8430 de 1993, el apartado II “De la investigación en seres humanos”, 
capítulo I, en donde se explica la importancia del respeto a la dignidad, siendo acatada en esta 
investigación mediante a la voluntariedad de la participación de los encuestados, quienes 
pudieron abandonar la investigación de así desearlo sin existir coacción de parte de sus jefes 
laborales.  
Esto sustenta los principios éticos científicos que fueron nombrados en el consentimiento 
informado, y las orientaciones brindadas previo a la elaboración de la encuesta brindada a cada 
uno de los encuestados.  
Entre los principios Bioéticos se mencionan los principios de: 
• No maleficiencia: se respeta la integridad y la vida humana en la presente investigación 
• Beneficiencia: se busca hacer un bien a la población encuestada, al igual que un aporte a 
loa empresa Colomich. 
• Justicia: se aplica la equidad a los encuestados, se les ha tratado con respeto y a todos 
bajo los mismos parámetros 






 El riesgo del presente proyecto es catalogado según el artículo 11 de la misma resolución como 
una Investigación con riesgo mínimo debido a que el estudio es prospectivos y se hace uso de 
datos a través de procedimientos comunes. 
 
La información prestada y la obtenida a través de los diferentes instrumentos de recolección, ha 
sido protegida, se le ha asignado códigos de seguridad, conocidos netamente las personas 
investigadoras. La información fue se guardó en un computador portátil de uno de los 
investigadores, el cual era el único con acceso a mismo (en relación con la resolución 8430, título 
II, capítulo I, artículo 8). 
 
Los resultados de la investigación no podrán ser utilizados para perjuicio de los encuestados, ni a 




                                                 
 







En este numeral del presente trabajo de investigación se exponen los resultados de la elaboración 
del perfil sociodemográfico operarios agrícolas de la empresa Colomich, posteriormente se 
exponen los principales riesgos identificados en la realización de los instrumentos de recolección 
de información que fueron insumos para la generación del análisis de riesgo por oficio o ARO 
Check List (Anexo 4).  
 
Dicha información se logró mediante los siguientes pasos  
 
1. Prueba piloto con 3 personas que contaban con niveles de estudio similares para analizar 
la comprensión y por lo tanto correcta aplicación del instrumento de investigación, 
 
2.  Aplicación de los instrumentos (lista de chequeo, encuesta)  en campo a los operarios 
agrícolas de la empresa Colomich sede Guática,  la cual contó con el apoyo del líder de 















En cuanto a la encuesta esta contaba con un consentimiento informado por medio del cual se les 
invita participar voluntariamente  en la presente investigación y se explican los aspectos éticos a 
los cuales se apega la presente investigación de igual manera se les anunció que la información 
sería tratada de manera confidencial y el propósito de la misma, para que de esta manera las 
personas pudieran elegir libremente y sin obligatoriedad en la realización de la encuesta y el 
ejercicio investigativo como tal. (Ver anexos 1 y 2) 
❖ Resultados Perfil Sociodemográfico 
 
Se observa que la mayoría (95%) de los encuestados pertenecen al género masculino esto debido 
a que los operarios agrícolas en su totalidad pertenecen al género masculino, sin embargo en la 
toma de la encuesta se tomaron en cuenta algunas mujeres con cargos similares como practicante 
de agronomía, y supervisora agrícola.    Ver Gráfica1. Perfil Sociodemográfico.  
 
En cuanto a los lugares de residencia se observa que el 60% corresponde a centros poblados 
urbanos entre ellos municipios aledaños o veredas, y el 40% a residencias campesinas  esto se 
complementa con el estrato socioeconómico de todos los trabajadores que corresponde en su 















Gráfica 1. Resultados perfil sociodemográfico 
 
 
Todos los trabajadores encuestados son mayores de 18 años, su gran mayoría (82%) pertenecen al 
rango de 18 a 38 años conformándose la población en su mayoría por adultos jóvenes, en cuanto 
a la alfabetización el 97% por ciento de los trabajadores afirman saber leer y escribir a la vez que 
el 22% afirma haber culminado primaria y el 18% bachillerato, y tan solo el 12% ha culminado 
estudios terciarios como técnicos, tecnologías y carreras universitarias. 
 
Se observa que es coherente el nivel de alfabetización con la formación académica pues de igual 
manera que la población ha asistido en su mayoría a algún recinto educativo así también la 























aproximadamente de los encuestados ha acudido al colegio, entre ellos el 19.5% no lo pudo 
terminar por razones económicas entre otros, sin embargo la escolaridad promedio es bachiller o 
media académica, lo cual es un rango considerable para personas del campo con diversas 
dificultades al momento de la culminación de estudios académicos. (ver Tabla 3) 
Tabla 3.Perfil sociodemográfico. 
 








Estrato 1 82.90% 































En cuanto al tipo de contratación la notable mayoría (68.3%) posee un contrato de término 
indefinido mientras la población restante un contrato termino fijo (31.7%) es importante resaltar 
que en el momento de la encuesta algunos de los trabajadores desconocían o no recordaban su 
tipo de contrato, en tal caso recurrieron a ayuda de algún compañero o supervisor que contara con 
dicha información. Dicha situación también se presentó con las horas laboradas sin embargo 
todos los trabajadores acordaron trabajar entre 45 y 48 horas semanales.  
 
Con respecto a la experiencia en el cargo el trabajador con mayor antigüedad cuenta con 20 
meses al momento de realizar la encuesta, esto debido al poco tiempo que lleva la empresa en 
funcionamiento, al ser una empresa nueva la mayoría de los colaboradores llevan poco tiempo 
laborando de 1 a 5 meses el 56% equivalente a 23 personas, de 5 a 10 meses el 34.1% equivalente 
a 14 personas, de 10 a 15 meses el 7.3% que representan 3 personas, mientras que de 15 a 20 
meses tan solo 2.4% equivalente a 1 colaborador.  
 
 
Identificar cuáles son los riesgos laborales presentes en las tareas de dichos los operarios. 
Para realizar la identificación de los riesgos laborales en las tareas de los operarios agrícolas de la 
empresa Colomich se realizaron  preguntas en la encuesta aplicada en campo que buscaban 
Horario laboral  Diurno 100% 
Experiencia en el cargo 
1-5 meses 56,1% 
5-10 meses 34,1% 
10-15 meses 7,3% 





indagar sobre los conocimientos de los colaboradores, específicamente las condiciones inseguras 
en su lugar de trabajo al igual que actos inseguros que puedan ser ejecutados por los mismos 
colaboradores. 
 
Al igual que las medidas de prevención que podrían implementar para prevenir accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales 
 
Conocimientos sobre condiciones inseguras y actos inseguros  
 
Se identificó que el 43.9% de las condiciones inseguras y actos inseguros en el área de trabajo 
están relacionados según los trabajadores con el mal manejo de las herramientas de trabajo 
especialmente las cortopunzantes como machetes, pero también las pesadas como palas, picas 
entre otras. (ver gráfica 2) 
 
Seguidamente los encuestados identificaron los aspectos locativos como huecos, zanjas, cunetas y 
terrenos inestables en el sitio de trabajo como la segunda condición insegura más representativa 
con un 17.1%. Seguidamente con un 14.6% el mal uso o ausencia de elementos de protección 
personal fue identificado por los encuestados a como el tercer componente de un acto inseguro 
 
Finalmente el utilizar motocicleta como medio de transporte dentro del lugar de trabajo fue 
calificado con un 4.9%, lo que refleja la preocupación presentada por los colaboradores ante las 






También son mencionados mal uso de venenos al momento de fumigar, falta de concentración y 
características locativas del lugar de trabajo como ausencia de señalización. 
 
 
Gráfica 2. Actos y condiciones inseguras 
 
En cuanto los elementos de protección personal, se percibe una confusión con la dotación 
brindada cada 4 meses por la empresa, es por esto que en esta categoría se clasifica el 
conocimiento total, parcial y el desconocimiento, se ha identificado que en su mayoría los 
conocen parcialmente con un 51% y un 46% se identificó que los sí los reconocen.  
 
Lo anterior no es coherente con la respuesta a la pregunta ¿ha recibido capacitaciones sobre el 
uso adecuado de los EPP? A la cual el 100% de los encuestados contesto que sí, lo que no 
concuerda con las cifras del reconocimiento de los EPP.  










Actos y Condiciones inseguras  
Mal manejo herramienta pesada y
cortopunzante
Mal uso o ausencia de EPP
Mala posturas o prácticas
ergonómicas
Falta de concentración y motivación
Mal uso de venenos
Utilizar motocicleta como medio de







Ante las medidas de prevención tomadas por la empresa al momento de evitar actos y 
condiciones inseguras, se encontraron las capacitaciones como las más representativas para los 
colaboradores con el 61%, seguido de la obtención de dotación con 19.5%, y señalización o 
mantenimiento de vías como la menos representativa con un 17%.  
 
De nuevo se hace evidente una incoherencia pues la mayoría de los colaboradores indicaron que 
las capacitaciones y la entrega de dotación  son las medidas de prevención más representativas, 
sin embargo al momento de identificar la dotación y los elementos de protección personal no 
existe una claridad reflejada en el conocimiento tan solo parcial de dichos elementos en la mayor 
parte de los encuestados  
 
A pesar de lo anterior el 90% de los encuestados afirma que siempre tiene en cuenta el uso de los 
elementos de protección personal para el desarrollo de sus labores diarias, esto nos indica que se 
podrían estar utilizando de manera incorrecta o partiendo del desconocimiento a pesar de las 
capacitaciones realizadas, es probable que los métodos de realización de las capacitaciones no 
estén acorde a la población, no estén siendo comprendidas  o haya una falta de interés por parte 
de los trabajadores operarios, lo que no estaría análogo a la respuesta de la pregunta sobre la 
importancia de seguir los protocolos de seguridad dado que el 100% de la población calificó 








Tabla 4. Preguntas Condiciones inseguras en el puesto de trabajo  
 





Variable  Aspecto Porcentaje 
Tiene en cuenta el uso de los EPP 









Recomendaciones para manipular 
químicos 
Usar EPP 48,8% 
Revisar la toxicidad del producto 7,3% 
Mirar el color de etiqueta o 
símbolos 
7,3% 
No aplica 36,6% 





Reconoce parcialmente 51,2% 
Ha recibido capacitación sobre el uso 
adecuado de los elementos de 
protección que usa en sus tareas 
diarias 
SI 100% 
Medidas de prevención 
implementados por la empresa ante 
actos y condiciones inseguras 
Capacitaciones 61% 
Dotación 19,5% 
Señalización y mantenimiento de 
vías 
17,1% 






Frecuencia de aplicación de Prácticas de autocuidado  
 
En las preguntas de prácticas de autocuidado se puede observar que los colaboradores han 
respondido con una alta frecuencia de ejecución de dichas prácticas. 
 
Es notable que el 90% de los encuestados  respondiera siempre que utilizan los elementos de 
protección personal al momento al realizar las actividades laborales,  
al igual que la frecuencia de reportes de accidentes de trabajo que recibió la cifra más alta con el 
92%. Estos datos generan incoherencias por ejemplo se ha identificado que más del 50% de los 
colaboradores tan solo conocen parcialmente los elementos de protección personal por lo que esta 
respuesta genera una inconsistencia o indica la probabilidad de que el operario posea una visión 
errónea de los elementos de protección personal qué son, y cuales debe utilizar. 
 
En cuanto al mantenimiento de las herramientas que utiliza diariamente durante las labores, el 
63.4% coinciden en que afirmativamente es realizado de manera constante o siempre. Siendo este 
un ítem muy importante que genera dudas al momento de compararlo con los principales actos 
inseguros debido a que se identificó el mal uso de herramientas y equipos como el más 
representativo, lo que lleva a la conclusión que las herramientas están en buen estado sin 
embargo los colaboradores no realizan un uso apropiado de las mismas. 
 
Lo anterior se justifica al observar que entre los empleados que sufrieron accidentes los de mayor 





en duda la respuesta del 90% de los empleados al afirmar que hacían uso en su totalidad del 
tiempo de los elementos de protección personal. 
Tabla 5. Frecuencia de Prácticas de autocuidado 
variable  Aspecto 
porcent
aje 
Frecuencia uso elementos de protección personal 
Siempre 90,2% 
Muy frecuentemente 9,8%  
 
  
Frecuencia reporte de estado de salud 
Siempre 87,8 
Muy frecuentemente 9,8% 
Ocasionalmente 2,4% 
Frecuencia de reporte de accidentes puesto de 
trabajo 
Siempre 87,8% 
Muy frecuentemente 9,8% 
Nunca 2,4% 
Frecuencia de pausas activas 
Siempre 75,6% 
Muy frecuentemente 4,9% 
Frecuentemente 4,9% 
Ocasionalmente 14,6% 
Frecuencia de reporte condiciones que afectan la 
salud 
Siempre 92,7% 
Muy frecuentemente 7,3% 
 
Frecuencia de exposición a nivel de ruido y 
vibraciones producidas por sus herramientas de 
trabajo al realizar sus tareas diarias 
Siempre 34,1% 




Frecuencia de mantenimiento de  las maquinas 
equipo que utiliza en su trabajo 
Siempre 63,4% 










En cuanto a las actitudes personales que aplica cada trabajador para contribuir a una cultura del 
autocuidado y el cuidado de sus compañeros de trabajos, podemos observar que el 97,6% calificó 
como muy importante el uso de elementos protección personal, y el 100% estuvo de acuerdo en 
que seguir los protocolos de seguridad de la empresa en muy importante. Dentro de este ítem 
también se incluyó la importancia del clima laboral la cual fue calificada como muy importante 
por un 85.4%, esto manifiesta la trascendencia del ámbito psicosocial para los operarios 
encuestados.  
 
En cuanto a las medidas de prevención y el mantenimiento de las máquinas para evitar accidentes 
de trabajo fueron igualmente calificadas por la gran mayoría de los encuestados como aspectos 
muy importantes con el 92.7% y el 87,2% respectivamente. 
 
Un aspecto a resaltar es la importancia igualmente brindada a las capacitaciones  
 Para el uso correcto de productos químicos en el lugar de trabajo calificado como muy 
importante por el 97.6% 
Tabla 6. Actitudes en las actividades laborales. 
variable  Aspecto porcentaje 
Importancia de la formación sobre el uso de los 
elementos de protección personal 
Muy importante 97,6% 
Importante 
2,4% 
Importancia de seguir los protocolos de seguridad 
 
Muy importante 100,0% 









Al preguntar a los trabajadores sobre las medidas de seguridad a implementar al momento de 
manipular químicos el 48.8% afirmó que era importante utilizar los elementos de protección 
personal para realizar esta actividad, 7.3% de la población responde que es necesario observar la 
etiqueta y el mismo porcentaje manifiesta que revisar su grado de toxicidad es lo indicado. 
 
Adicionalmente el 36.6% ha contestado no aplica, lo que indica que no manejan químicos en sus 
tareas cotidianas, se puede observar de nuevo la importancia teórica brindada a los elementos de 




Importancia del  mantenimiento de las maquinas que 
utiliza en sus tareas, para prevenir accidentes 
laborales 
Muy importante 87,8 
Importante 
12,2% 
Importancia de las medidas de prevención 
implementadas para reducir las condiciones 
inseguras 
Muy importante 92,7% 
Importante 
4,9% 
importancia de la capacitación sobre el uso de 
producto químicos 







Entre los químicos manipulados por los colaboradores de la empresa, se destacan los abonos 
fertilizantes y herbicidas, estos últimos pueden generar daños importantes en la salud de los 
trabajadores, sin embargo la intoxicación no figura como uno de los tipos de accidentes más 
frecuentes, al igual que las torceduras, siendo los cortes los accidentes más frecuentes. 
Es coherente la importancia brindada al conocimiento de fichas de seguridad y recomendaciones 
que se deben tener en cuenta para la manipulación de  químicos calificada con un 61%, esto se 
comprende al observar los riesgos químicos como calificados como los segundos más 
representativos en las condiciones potenciales un accidente o enfermedad, seguido de las 
condiciones de seguridad que en su mayoría se refieren a cuestiones de transporte en motocicleta, 
entre otros que no se consideran intrínsecos de la actividad como si es el manejo de 
agroquímicos. (ver gráfico 3) 
 
















Condiciones que crea potenciales para causar un accidente de trabajo o 
enfermedad laboral





Resulta interesante destacar que así como los resultados arrojan que se recomienda el uso de 
elementos de protección personal para la manipulación de sustancias químicas, los trabajadores 
que poseen contacto con sustancias químicas deben conocer los componentes de las fichas de 
seguridad y estar relacionados con las medidas en caso de emergencias, al momento de 
preguntarles sobre el conocimientos de las fichas de seguridad y demás recomendaciones para 
manipular estas sustancias el 61% de la población general responde afirmativamente versus el 
39% lo opuesto.  
Lo anterior tiene coherencia debido a que aproximadamente un 58% de la población encuestada 
no posee contacto con este tipo de sustancias, mientras que un 12.1% afirma poseer contacto 
indirecto y constante, y el mismo porcentaje expresa que su contacto es directo y poco frecuente.  
 
Sin embargo el 17.1% afirma que posee contacto indirecto y poco frecuente con sustancias de 
esta índole, esto podría estar vinculado con la variedad de labores que poseen los operarios 
agrícolas, dado que las labores que involucran químicos no serán realizadas diariamente sino de 
manera eventual.  
Tabla 7. Identificación riesgo químico 
variable  Aspecto porcentaje 
Tipos de accidente de trabajo que ha 






















Para la realización de este análisis se ha contrastado el riesgo químico con el uso de elementos de 
protección personal, siendo este el control blando y más obvio para amortiguar este tipo de 
peligrosidad, se observa que más de la mitad de los obreros no poseen contacto con productos 
químicos durante sus labores, sin embargo esto nos deja una población equivalente al 42% que si 
posee algún contacto, siendo indirecto y poco frecuente la prevalencia principal. 
 
Tomando como base lo anterior se puede considerar como acto inseguro el olvido de las 
precauciones necesarias al momento de tener este contacto, esto debido a que se realiza de 
manera eventual y en su mayoría poco frecuente, esto sumado a los resultados que insinúan que 
las capacitaciones sobre seguridad y salud en el trabajo no están siendo comprendidas 





y recomendaciones que se deben tener 




Contacto con productos químicos  
Indirecto y constante 12,2% 
Directo y poco frecuente 12,2% 
Indirecto y poco 
frecuente 
17,1% 





Riesgos Locativos y ambientales 
 
Se determina que los peligros ambientales identificados por los trabajadores fueron lluvias, 
deslizamientos, aire contaminado por químicos, picaduras de insectos y caídas de árboles, en su 
mayoría, siendo las fuertes precipitaciones con lo que más identifican los obreros. 
 
Un 75% de los encuestados encontró que existían peligros ambientales en su lugar de trabajo, 
esto es coherente debido a la ubicación de los sembrados, un terreno empinado y carreteras sin 
pavimento, la caída de árboles va ligada a las precipitaciones debido a que posterior a tormentas 























Entre las condiciones potenciales para sufrir un accidente de trabajo o actividad laboral los 
empleados identificaron las condiciones de seguridad como la más prevalente con un 36.6% allí 
están desigualdad del terreno, desniveles, zanjas o huecos con agua, ausencia de señalización, 
caídas en vehículos o accidentes de tránsito en el momento de su trabajo, esto es coherente con 
las condiciones ambientales debido a que poseen una relación en cadena, las precipitaciones 
humedecen el suelo lo que genera desprendimiento la capa vegetal del suelo, generando 
deslizamientos y caídas de árboles. 
 
Paralelamente la escorrentía del suelo recibida por las carreteras sin pavimento generan huecos, 
zanjas y charcos, esta irregularidad del terreno sumada a la humedad de la carretea es propensa 
para los accidentes vehiculares especialmente las motocicletas al poseer menos estabilidad. 
 
Lo anterior sumado a que  un 65.9% de los colaboradores identificaron que están expuestos a 
radiación ultravioleta y que esto podría afectar su salud, esto sumado a la exposición al ruido 
calificada por el 34% como una constante en su lugar de trabajo, indica que aun cuando no fue 
identificado así en la encuesta los fenómenos naturales o riesgos ambientales si son 
representativos dentro de las condiciones que pueden generar un accidente o enfermedad laboral.  
 
Cabe resaltar que las condiciones de índole biomecánico y químico fueron destacados con un 








Tabla 8. Identificación riesgos locativos. 
Variable  Aspecto Porcentaje 
Identificación de condiciones de 
ambientales que generan 
condiciones inseguras al realizar 
las actividades diarias. 
Medidas de prevención 
Lluvias 51,2% 
Deslizamientos 17,1% 
Aire contaminado por químicos 2,4% 
Picaduras de insectos 2,4% 
Caída de arboles 9,8% 
Otros 2,4% 
Ninguno 14,6% 
Considera que en su lugar de 
trabajo está expuesto a radiación 







En la empresa % 
donde labora realizan 
mantenimiento preventivo, 
correctivo y predictivo de 





Considera que está expuesto a 
nivel de ruido y vibraciones 
Siempre 34,1% 










En cuanto al riesgo implícito en la realización de labores relacionadas con objetos pesados, con 
posturas, movimientos y fuerzas, los encuestados contestaron algunas preguntas de 
conocimientos y actitudes donde se evidencia la importancia de dicho riesgo para un estudio 
acertado en dicha población. 
 
Sin embargo se perciben algunas incoherencias al identificar que la mayoría de los trabajadores 
permanecen de pie caminando (53%) al igual que agachado (19.5%) o todas (22%%. Lo que los 
lleva a percibir dolores tanto musculares (19%) como de pies y espalda (ambos 14.6%) sin 
embargo el 73.2% enunciaron que su rutina diaria no afectaría su salud.  
 
Posteriormente en contraste a lo anterior el 85.4% calificó como muy importante la rotación de 
puestos de trabajo en su empresa para evitar lesiones. 
producidas por sus herramientas 





Condiciones de su trabajo que 
crea que son potenciales para 




Fenómenos naturales 2,4% 







Sin embargo, los encuestados coinciden en la importancia de las pausas activas calificada como 
muy importante con 78% e importante 22%. Al igual que concuerdan con la frecuencia en la que 
realizan las pausas activas, ya que la opción siempre fue elegida por un 75%  de los encuestados. 
 
Es importante adicionar que el 80.5% de los trabajadores identifica que siempre debe realizar 
movimientos repetitivos para realizar sus tareas diarias, esto es coherente con los dolores 
corporales y musculares que presenta la población encuestada, mas no es coherente la respuesta 
que establece que el 73.2% de la población identifica que sus trabajos no podrían afectar su salud. 
 
Se hace evidente un desconocimiento en cuanto al riesgo biomecánico a pesar de que este fue 
calificado como el tercer factor de riesgo más importante con el 24%, se resalta que el 22% de los 
encuestados diversifican sus posturas y actividades lo que evita que se genere un sobre carga 
corporal. 
 
A pesar de esto se reconoce la importancia brindada a las pausas activas y se estipula que si estas 
se están realizando correctamente podría ser un factor protector de los colaboradores a las 
lesiones y una posible razón por la que no se identifique la actividad laboral como posible factor 










Tabla 9  Riesgo Biomecánico 
Variable  Aspecto Porcentaje 
Partes de su cuerpo donde considere que tiene 





Músculos en general 19,5% 
Cuello 2,4% 
Ojos 7,3% 
No hay molestias 34,1% 
   
Posición que más utiliza para realizar sus 
actividades diarias 




Sentado levantándose 4,9% 
Todas 22,0% 




Frecuencia con la que Realiza pausas activas en su 
jornada laboral  
Siempre 75,6% 




















Correlación conocimientos actitudes y prácticas 
 
Al realizar el cruce entre los 3 tipos diferentes de preguntas se identificó que  en cuanto a los 
elementos de protección personal los resultados arrojaron que en su mayoría los conocen 
parcialmente con un 51% y en un 46%  se identificó que  sí los reconocen. Dejando un 3% que 
desconoce sus EPP, y un alto porcentaje que  ha confundido los EPP con la dotación brindada 
cada 4 meses por la empresa, es por esto que en esta categoría se clasifica el conocimiento total, 
parcial y el desconocimiento,  
 
En las preguntas prácticas sobre EPP, el 90% de los encuestados afirma que siempre tiene en 
cuenta el uso de los elementos de protección personal para el desarrollo de sus labores diarias, 
esto nos indica que se podrían estar utilizando de manera incorrecta o partiendo del 
activas Importante 22,0% 
Es importante para usted que la empresa realice 
rotación en los puestos de trabajo para evitar 
enfermedades laborales 





Realización de  movimientos repetitivos para 













desconocimiento a pesar de las capacitaciones realizadas, y en cuanto a las actitudes los 
trabajadores en su totalidad  identificaron la importancia de seguir los protocolos de seguridad 
dado que el 100% de la población calificó dicho ítem como muy importante. Lo que sugiere una 
incoherencia o una falla al momento de capacitar sobre uso de protección personal.  
 
En lo que respecta al riesgo ergonómico en las preguntas de conocimientos tanto de prácticas se 
perciben algunas incoherencias al identificar que la mayoría de los trabajadores permanecen de 
pie caminando (53%) al igual que agachado (19.5%) o todas (22%).  Y al preguntarles sobre las 
molestias corporales afirman  percibir dolores tanto musculares (19%) como de pies y espalda 
(ambos 14.6%) sin embargo el 73.2% enunciaron que su rutina diaria no afectaría su salud.  
 
Adicionalmente en las preguntas de actitudes en contraste a lo anterior el 85.4% calificó como 
muy importante la rotación de puestos de trabajo en su empresa para evitar lesiones. 
 
Posteriormente en las preguntas de actitudes sobre pausas activas los encuestados coinciden en la 
importancia de las mismas calificadas como muy importante con 78% e importante 22%. Al igual 
que concuerdan con la frecuencia en la que realizan las pausas activas, ya que la opción siempre 
fue elegida por un 75%  de los encuestados. 
 
Es importante adicionar que en cuanto a  las preguntas sobre prácticas del riesgo ergonómico el 
80.5% de los trabajadores identifica que siempre debe realizar movimientos repetitivos para 
realizar sus tareas diarias lo que posee coherencia con las dolencias corporales pero no con la 





elemento nocivo para su salud, cabe resaltar su rutina sería  desfavorable si se realizan de manera 
errónea los movimientos, el levantamiento de peso y en ausencia de pausas activas. 
 
En cuanto al riesgo químico en las preguntas de conocimientos se indagó a los trabajadores sobre 
las medidas de seguridad a implementar al momento de manipular químicos y el 48.8% afirmó 
que era importante utilizar los elementos de protección personal para realizar esta actividad, 7.3% 
de la población responde que es necesario observar la etiqueta y el mismo porcentaje manifiesta 
que revisar su grado de toxicidad es lo indicado. 
 
Adicionalmente el 36.6% ha contestado no aplica, lo que indica que no manejan químicos en sus 
tareas cotidianas, se puede observar de nuevo la importancia teórica brindada a los elementos de 
protección personal en los colaboradores que maneja químicos en sus tareas diarias. 
 
Sin embargo se puede considerar como acto inseguro el olvido de las precauciones necesarias al 
momento de tener este contacto, esto debido a que se realiza de manera eventual y en su mayoría 
poco frecuente, esto sumado a los resultados que insinúan que las capacitaciones sobre seguridad 
y salud en el trabajo no están siendo comprendidas efectivamente, representa un cuadro de actos 









Discusión de resultados 
 
La producción de aguacate en los últimos años ha crecido significativamente en Colombia 
mejorando la calidad de vida de muchos campesinos y agricultores, en  la empresa Colomich 
sede Guatica no solo se enfocan en obtener productos  de alta calidad y perfeccionar la 
producción sino que también es indefectible el bienestar de las personas que trabajan allí, dentro 
de los resultados conseguidos en esta investigación podemos recalcar los subsiguientes: 
 
A pesar de que la empresa lleva poco tiempo se puede observar que las actividades realizadas 
cuentan con anterior planificación lo que admite la tipificación de los peligros y riesgos a los que 
viven expuestos los operarios, de acuerdo con los deducciones obtenidos se puede afirmar  que  la 
mayoría de los accidentes han ocurrido por el incorrecto manejo de las  herramientas de trabajo, 
seguidos por los aspectos locativos.  
 
Los hallazgos concuerdan con los encontrados por Naranjo C. 33  al identificar que las tareas  
realizadas por los operarios  de la empresa no se encuentran aún estandarizadas, es por esto que 
se llevan a cabo en la mayoría de los casos de la manera en la que los mismos aprendieron a 
hacerla lo que habitualmente no corresponde a la forma más segura de ejecución,  lo cual en el 
caso de Colomich se agrava al  existir un desconocimiento parcial del 51% sobre cuáles son los 
elementos de protección personal, a pesar de que  se realizan  capacitaciones sobre su uso y 
cuidado. 
                                                 
 





Dicho estudio también encontró que es vital enfocarse en los riesgos más potenciales a 
materializarse para los trabajadores del campo, algunos de los mencionados son los químicos y 
físicos, que resaltan debido a su nivel de afectación a mediano plazo igual que corto y largo 
plazo, es por esto que se propone estos sean intervenidos con capacitaciones y re entrenamiento, 
en el caso del riesgo químico se debe enfatizar los compuestos utilizados, EPP y fichas técnicas, 
al igual que procedimientos de manipulación. 
 
Lo anterior da a comprender que no existe una gran diferencia en los riesgos existentes entre los 
trabajadores del campo Colombiano, estos a pesar de laborar en cultivos de diferente producción, 
están expuestos a riesgos similares químicos, físicos, entre otros que sumados al desconocimiento 
de sus derechos laborales generan una situación desfavorable para una población recientemente 
en decremento pero de vital importancia para la producción económica del país. 
 
A lo anterior se le suma que según Hurtado V. Sendoya34 hay una notable relación entre la 
calidad de trabajo agrícola con la exposición a radiación ultravioleta, lo que es coherente con los 
resultados del presente estudio pues el 66% por ciento de los trabajadores encuestados afirmó 
estar expuesto a los rayos del sol directo durante el desarrollo de sus labores como operario 
agrícola. De igual manera coincide con esta investigación en la recomendación del uso de 
sombreros de ala ancha como los que forman parte de la dotación de la empresa Colomich, al 
momento de una exposición prolongada al sol.  
 
                                                 
 






Lo expuesto previamente,  se encuentra contemplado dentro de las condiciones inseguras como 
un ítem importante a ser evaluado y contemplado dentro de los programas de capacitación, esto 
coincide con lo mencionado por Achiante Henao35quien expresa que la capacitación y 
comunicación sirven tanto como la documentación para que el sistema de gestión y seguridad en 
el trabajo tenga un impacto relevante en la cultura del autocuidado.  
 
Dicha cultura se ve disipada en la sede de Guática de la empresa Colomich, esto debido a que el 
principal ítem identificado entre las condiciones y actos inseguros es el mal uso de herramientas 
pasadas y cortopunzantes,  calificado con  un 44% esta situación fue expuesta  por  Mejía JL 36 
cuando anuncia que es frecuente que algunos trabajadores hayan sido capacitados sobre prácticas 
seguras, posean herramientas y medios seguros,  más sin embargo no realizan sus métodos 
personales de manera segura, a pesar de conocer a cabalidad cuales son y expresar haber sido 
capacitados como es el caso de la población encuestada que en un 100% afirmaron haber recibido 
capacitaciones sobre prácticas seguras. 
 
Continuado, se resalta que algunas de las prácticas seguras  más simbólicas de este estudio fueron 
las implementadas al momento de manipular compuestos químicos, y que tal como expresa Cano 
O.37 en su estudio las más reconocidas por los trabajadores son el  uso de elementos de protección 
personal y conocimiento de las fichas de seguridad de los compuestos a manejar, de igual manera 
                                                 
 
26Achinte A, Henao 2015 
 
36 Mejía J.L.. 2007 
 





fue pues en  el presente estudio, donde se encontraron resultados similares, pues, al preguntarle a 
los operarios agrícolas las recomendaciones para manipular químicos, el 49% afirmó que 
recomendaban el uso de los elementos de protección, seguido de un 14% que establece la 
importancia de revisar tanto la toxicidad como los símbolos  y colores de la etiqueta. 
 
Es importante denotar que los resultados de la presente investigación son coherentes y similares a 
las deducciones de otros estudios de la rama de la seguridad y salud en el trabajo aplicada a los 
trabajadores del campo, es por esto que se recomienda dar continuidad para que de esta manera 
los hallazgos sean más trascendentales y se logre a posteriori una modificación de la realidad 
observada en campo, todo esto con el objeto de lograr una cultura del autocuidado así como 


















• Por medio de la aplicación de la encuesta se logró determinar el perfil sociodemográfico 
de los colaboradores en totalidad mayores de 18 años, adicionalmente su gran mayoría 
(82%) pertenecen al rango de 18 a 38 años conformándose la población en su mayoría por 
adultos jóvenes, en cuanto a la formación académica el 78% aproximadamente de los 
encuestados ha acudido al colegio, entre ellos el 19.5% no lo pudo terminar por razones 
económicas entre otros, sin embargo la escolaridad promedio es bachiller o media 
académica,  lo anterior permite obtener una idea de las necesidades reales de la población 
y se puede utilizar como una base para generar estrategias hacia una cultura del cuidado 
que realmente tengan impacto sobre la misma, 
 
• Al momento de estudiar las condiciones potenciales para sufrir un accidente de trabajo o 
actividad laboral los empleados identificaron las condiciones de seguridad como la más 
prevalente con un 36.6% allí están desigualdad del terreno, desniveles, zanjas o huecos 
con agua, ausencia de señalización, caídas en vehículos o accidentes de tránsito en el 
momento de su trabajo, esto es coherente con las condiciones ambientales debido a que 
poseen una reacción en cadena, las precipitaciones humedecen el suelo lo que genera 
desprendimiento la capa vegetal del suelo, generando deslizamientos y caídas de árboles. 
Lo que hace necesario un plan de acción a llevar a cabo para realizar controles de 






• Mediante el análisis se descubrió la importancia vital de la estandarización de los 
procesos y tareas, esto debido a la búsqueda de una manera más segura de ejecución 
previniendo los riesgos latentes de cada actividad o tarea, es debido a esto que el análisis 
de riesgo por oficios, implementado en este caso a las tareas de los operarios, se basó en 
guía  NTC 45 la cual contiene plenamente los requerimientos abordados del Decreto 1072 
de 2015, como ejemplos se nombra el numeral 9 del  Artículo 2.2.4.6.8, el cual establece 
que  es deber del empleador garantizar la información y capacitación necesaria a los 
empleadores de acuerdo con la identificación los peligros y riesgos valorados 
previamente.                        
Aquí se añade que en el Artículo 2.2.4.6.15 dicho decreto  instaura que el contratante debe 
efectuar una metodología  sistemática, que abarque todos los procesos y actividades,  para 
todas las sedes trabajadores independientemente de su contratación,  que a su vez  permita 
identificar y evaluar los riesgos con el fin de que sea posible priorizarlos y establecer los 
controles necesarios.  Requerimientos ante los cuales el análisis de riesgos por oficios y 
tareas (ARO) responde plenamente encuadrándose dentro el sistema de gestión de 













• Teniendo en cuenta que entre las molestias en el cuerpo identificadas por los trabajadores  
se encontraron  fatigas musculares con un 19,5% se propone realizar controles de pausas 
activas y posturas idóneas.  
 
• Adicionalmente  se recomienda investigar la razón de las molestias oculares (calificadas 
con un 7,3%), y si se están utilizando elementos de protección correctamente siendo este 
factor preocupante dado a que el riesgo químico se ha clasificado como muy importante  
dentro de la empresa, finalmente  es importante determinar si están aplicando prácticas 
correctas para levantar peso pues el 14.6% de los encuestados, ha percibido molestias en 
su espalda.  
 
• Aunque los trabajadores identificaron en un 100% que la empresa realiza capacitaciones 
sobre seguridad y salud en el trabajo, esto no se ve reflejado en los conocimientos sobre 
cultura de seguridad por lo que se propone realizar capacitación de manera continua con  
métodos que realmente sean comprendidos y despierten el interés de la población obrera  
 
• Implementar y divulgar el análisis  de riesgo por oficio con estándares diseñados en el 
presente  proyecto de investigación esto como una medida de prevención a los posibles 






• Se recomienda realizar acciones preventivas para así evitar  actos  inseguros como es el 
caso del olvido de las precauciones necesarias al momento de tener contacto con los 
químicos, esto debido a que se realiza de manera eventual y en su mayoría poco frecuente, 
esto sumado a los resultados que insinúan que las capacitaciones sobre seguridad y salud 
en el trabajo no están siendo comprendidas efectivamente, representa un cuadro de actos 
inseguros merecedor de revisión. 
 
• Explicar a los operarios con un lenguaje claro el procedimiento que se van a realizar 
durante la ejecución de las diferentes actividades, debido a que la mayor parte de ellos  no 
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Anexo 1. Encuesta 
PREGUNTAS SOCIODEMOGRAFICAS 
 
CAPÍTULO A. CARACTERISTICAS GENERALES 
 
Objetivo: Caracterizar a los operarios de acuerdo a su edad, género y estrato socioeconómico. 
 
1. ¿Cuál es su nombre y apellido completo? _____________________________________ 
2. Género: Masculino ______   Femenino ______    
3. ¿Cuántos años cumplidos tiene?  __________ 
4. Estrato socioeconómico:  Estrato 1 ___Estrato 2 ___Estrato 3___Estrato 4 ___ 
5. ¿Lugar de Residencia?  Zona Rural ______  Centro Poblado, corregimiento, urbano ______    
 
CAPÍTULO B. EDUCACIÓN 
 
Objetivo: Identificar el alfabetismo, nivel educativo y el grado de estudio de los operarios. 
 
6. ¿Sabe leer y escribir? (Lee y escribe por lo menos un párrafo)  Sí ____ No____ 
 





CAPÍTULO C. DATOS LABORALES  
 
Objetivo: Conocer las características de su contratación. 
 
8. ¿Tiene algún tipo de contrato? (Verbal o escrito).           Respuesta:__________________ 
 
9. ¿El contrato de trabajo es a término Fijo, indefinido, por obra o labor, NO SABE, NO  
CONTESTA?   Respuesta: __________________ 
 
10. ¿Cuantas horas a la semana trabaja normalmente? Número de Horas ______ 
(No tener en cuenta el tiempo que se dedica a ir desde el hogar al trabajo y viceversa) 
 




NIVEL ULTIMO AÑO APROBADO EN 
EL NIVEL 
 Ninguno  
 Básica Primaria (1º-5º )  
 Básica Secundaria (6º-9o)  
 Media (10º - 13º)  
 Técnico  
 Tecnólogo  





12. ¿Cuánto meses lleva trabajando en el cargo actual? No. De Meses Laborando ______ 
 
13. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar de su casa al puesto de trabajo y por lo general que medio 
de transporte utiliza para desplazarse?  
Respuesta: ____________________________________________________________________ 
 
PREGUNTAS DE CONOCIMIENTO 
 
CAPÍTULO D. IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES Y ACTOS INSEGUROS  
 
Objetivo: Conocer las condiciones laborales en las que el operario desempeña sus tareas. 
 




15. ¿Recibió capacitación sobre el uso adecuado de los elementos de protección que utiliza en 
sus tareas diarias?  
Respuesta: ___________________________ 
 






17. ¿Qué medidas de prevención ha tomado  la empresa para reducir las condiciones inseguras 




18. ¿En su actividad actual ha sufrido algún accidente de trabajo? ¿Cuál?; reporto el accidente 




19. ¿Tiene que utilizar algún producto químico para la realización de sus actividades? (En caso 
de que su respuesta sea Si, describa que tipo de contacto tiene con ellos) 







MARQUE CON UNA (X).  TIPO DE CONTACTO 
 Directo y Constante 
 Indirecto y Constante 
 Directo y Poco Frecuente 
 Indirecto y poco Frecuente 





20. ¿Conoce los componentes, fichas de seguridad y recomendaciones que se deben tener en 
cuenta para la manipulación y manejo de los químicos empleados? (En caso de que su respuesta 




21. ¿Cuál es la posición que más utiliza para realizar sus actividades diarias (de pie sin 
caminar, de pie caminando, sentado sin levantarse, sentado levantándose frecuentemente, 




22. ¿Mencione 3 partes de su cuerpo donde considere que tiene molestias originadas por las 




23. ¿Mencione 3 condiciones de su trabajo que usted crea que son potenciales para ocasionar 












26. ¿Considera que en su lugar de trabajo está expuesto a radiación ultravioleta y esta puede 




27. ¿En la empresa donde labora realizan mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo 






Las siguientes preguntas nos permiten identificar las actitudes y prácticas de autocuidado 






PREGUNTAS DE ACTITUD 
 














1 ¿Qué tan importante es para usted el 
uso de elementos de protección 
personal en sus actividades diarias? 
     
2 ¿Qué tan importante considera usted la 
formación o capacitación sobre el uso 
adecuado de los elementos de 
protección personal? 
     
3 ¿Qué tan importante es para usted 
como trabajador seguir adecuadamente 
los protocolos de seguridad 
establecidos por la empresa? 
     
4 ¿Qué tan importante son las medidas 
de prevención implementadas en su 
empresa para reducir las condiciones 
inseguras? 
     
5 ¿En caso de sufrir un accidente que tan 
importante es para usted informar a su 
jefe inmediato? 
     
6 ¿Qué tan importante considera usted la 
formación o capacitación sobre el uso 
de productos químicos? 
     
7 ¿Considera importante que los 
productos químicos que utiliza en sus 
tareas diarias lleven información sobre 
su peligrosidad? 
     
8 ¿Considera que es importante realiza 
pausas activas en su jornada laboral? 
     
9 ¿Qué tan importante es para usted que 
la empresa realice rotación en los 
puestos de trabajo con el fin de evitar 
posibles enfermedades laborales? 
     
10 ¿Qué tan importante es para usted 
reportar a su jefe inmediato las 
condiciones que afectan su salud y 
bienestar (mal estado de los equipos, 
herramientas, elementos de protección 
personal)? 
     
11 ¿Qué tan importante es para usted 
tener un buen clima laboral? 
     
12 ¿Qué tan importante es para usted las 
mediciones ambientales (ruido, 
vibraciones y radiación) en su área de 
trabajo? 
     
13 ¿Qué tan importante considera que la 
temperatura de su lugar de trabajo 





puede afectar su salud y ocasionar 
disconfort térmico? Exceso de frio o 
calor 
14 ¿Qué tan importante considera el 
mantenimiento de las maquinas 
(guadañas, tractor) que utiliza para sus 
tareas, para prevenir accidentes 
laborales? 
     
 
PREGUNTAS DE PRÁCTICAS 
 

















1 ¿Tiene en cuenta el uso de los Elementos de 
protección personal para realizar sus tareas? 
     
2 ¿Participa activamente en las capacitaciones sobre el 
uso adecuado de los elementos de protección 
personal? 
     
3 ¿Sigue los protocolos de seguridad establecidos por la 
empresa?  
     
4 ¿Tiene en cuenta las medidas de prevención 
implementadas por la empresa durante el desarrollo 
de sus actividades diarias? 
     
5 ¿Reporta todos los accidentes de trabajo que sufre 
(golpes, cortaduras, caídas)? 
     
6 ¿Participa en las capacitaciones sobre el uso adecuado 
de productos químicos en su puesto de trabajo?  
     
7 ¿Las sustancias químicas que utiliza en sus tareas 
diarias llevan alguna etiqueta que anuncie su peligro? 
     
8 ¿Realiza pausas activas en la su jornada laboral?      
9 ¿Qué tan frecuentemente realiza movimientos 
repetitivos para realizar sus tareas? 
     
10 ¿Reporta a su jefe inmediato condiciones que afectan 
su salud  y bienestar (mal estado de los equipos, 
herramientas, elementos de protección personal)? 
     
11 ¿Considera que su trabajo es agobiante y excesivo?      
12 ¿Considera que está expuesto a niveles ruido y 
vibraciones producidas (por el uso de sus 
herramientas manuales de trabajo (guadaña, 
fumigado, machete, sierra) al realizar sus tareas 
diarias?)  
     
13 ¿Considera que está expuesto a niveles de radiación 
ultravioleta (rayos del sol) durante su jornada de 
trabajo? 
     
14 ¿Realiza algún tipo de mantenimiento a las máquinas 
y equipos que utiliza en su área de trabajo? 






Anexo 2. Consentimiento Informado 
Presentación Consentimiento Informado 
Este formulario de consentimiento informado se dirige a operarios, expuestos a riesgos laborales 
dentro de la Sede Guatica-Risaralda. Involucrados directamente con la siembra, cultivo y cosecha 
de Aguacate. 
 
Parte I: Información 
 
1. Introducción: Estudiantes de Especialización de Seguridad y Salud en Trabajo, Gerencia y 
Control de Riesgo de la Universidad Libre Sede Pereira. Presentamos la siguiente encuesta 
dirigida a los operarios. Realizando una serie de preguntas como diagnóstico inicial a la 
investigación que tiene como objetivo Identificar cuáles son los riesgos laborales presentes en las 
tareas de los operarios.  
 
No tiene que decidir hoy su participación o no en esta investigación. Antes de aceptar, lo 
invitamos a realizar preguntas sobre sus inquietudes y dudas con la persona de confianza que 
considere dentro o fuera de la empresa. En caso de encontrar palabras desconocidas, por favor 
diríjase a nosotros que con el mayor de los gustos lo atenderemos para hacernos comprender. 
 
2. Propósito: Aplicar una encuesta de conocimientos como diagnóstico inicial sobre actitudes y 
prácticas para la identificación de los peligros y riesgos relacionados con cada una de las tareas,  
con el objetivo de identificar las condiciones inseguras que se generan en el cargo operarios, las 





existentes, al igual que identificar los controles de intervención para mitigar o controlar los 
aspectos evaluados. 
3. Tipo de intervención de investigación: Esta investigación requiere la aplicación de una 
encuesta sobre su experiencia laboral con respecto a las condiciones diarias de trabajo, tareas, 
actividades, prácticas, condiciones, infraestructura y ambiente en su puesto de trabajo. 
4. Selección de participantes: Se realiza a los operarios agrícolas que se dedican a la siembra, 
cultivo y cosecha de aguacate. 
5. Participación voluntaria: La colaboración en esta investigación es absolutamente voluntaria. 
Usted podrá decidir en  participar o no, y permanecer en ella, si en algún momento del proceso lo 
considera pertinente, podrá desistir de él sin sentir discriminación. Quien acepte o no, suministrar 
los información de la encuesta para la investigación no será señalado, se garantiza 
confidencialidad en los datos suministrados, de igual manera la presentación de la información 
aquí recolectada será presentada en cifras estadísticas (números, porcentajes, graficas) sin 
exponer su nombre o identidad. Su participación en la investigación no tiene ningún tipo de 
remuneración. 
6. Procedimientos y protocolo: Se realizarán una serie de preguntas sobre su puesto de trabajo, 
según la encuesta que hemos preparado. La encuesta se hará en el lugar que usted indique o vea 
pertinente, en el cual se sienta totalmente cómodo, seguro y que sea de fácil acceso para usted. El 
tiempo destinado para dicho procedimiento puede variar y depende de la dinámica en la que se 
desarrollen las preguntas. 
7. Duración: La recolección de la información (aplicación de la encuesta) se realizará en 2 
semanas y se espera que después de validados y analizados los datos sea posible socializar los 





8. Efectos secundarios: Durante el transcurso de la encuesta se realizaran una serie de preguntas 
sobre los temas en estudio. Si en algún momento considera sensibles (incomodas, personales) 
algunas de las preguntas puede omitir las respuestas y tomar un tiempo prudencial si es necesario 
para así continuar o si bien lo desea puede desistir de continuar en el proceso. 
9. Riesgos: Al participar en la investigación, los únicos riesgos a los cuales se expone son solo 
aquellos derivados de la aplicación de la encuesta. 
10. Molestias: Está expuesto al participar en la investigación a las molestias que se deriven de 
mi visita a su puesto de trabajo dentro de la empresa para realizar la encuesta, además autoriza 
para recolectar los datos que usted proporciona para realizar nuestra investigación. 
11. Beneficios: Al participar en esta investigación usted permite que se obtenga información 
importante sobre sus vivencias laborales, datos que tienen un valor científico ya que a partir de 
ellos se pueden desarrollar programas educativos, pautas y recomendaciones para disminuir los 
riesgos laborales de personas que se dedican a actividades similares a la suya previniendo 
accidentes de trabajo y futuras enfermedades. 
12. Incentivos: Al participar en la investigación usted no obtiene ningún incentivo (económico o 
material), de igual manera no tiene que incurrir en ningún gasto dentro del desarrollo del proceso 
investigativo. 
13. Confidencialidad: Se garantiza reserva y confidencialidad de los datos suministrados por 
usted durante la investigación y posterior análisis, los cuales serán presentados en cifras 
estadísticas (números, porcentajes, graficas). 
14. Compartiendo los resultados: Los resultados obtenidos al finalizar la presente 
investigación se compartirá con usted y las demás participantes y se presentara a la Universidad, 





agrupando la información en datos numéricos y donde solo los investigadores autorizados 
tendrán acceso a la información específica. Por último, se publicarán los resultados y 
conclusiones en revistas científicas, para quienes estén interesados en el tema puedan aprender de 
esta investigación. 
15. Derecho a negarse o retirarse: Su participación en la investigación es voluntaria, es usted 
quien toma la decisión de negarse a participar por los motivos que considere y de retirarse si así 
lo desea sin que ninguna de estas decisiones lo afecte de alguna manera. 
16. A quien contactar: Si tiene alguna duda, pregunta, comentario puede hacerlo en este 




Camilo Ernesto Ballesteros Toro. 
3117903949 
 
Melissa Gálvez Cortes. 
3006583981 
 
Mayra Catherine Lizcano Méndez. 
3212949887 
 
















Parte II: Formulario de consentimiento 
 
Yo, _____________________________________________, identificado con cédula de 
ciudadanía  número______________________, de la ciudad de  ____________________, leí 
detenidamente  la información en el consentimiento informado para participar en la investigación 
sobre Riesgos y Peligros a los cuales me veo expuesto en la realización de mis tareas. Realice las 
preguntas, aclare mis dudas  y obtuve respuesta satisfactoria en las mismas. Decido participar de 
manera voluntaria en el desarrollo de la investigación “Identificación de los riesgos laborales 
presentes en las tareas de los operarios de la empresa Colomich SAS sede Guatica- 
Risaralda.”.  
 
Recibí la información completa de la manera como se desarrollará la investigación y de la 
recolección de la información por medio de la aplicación de una encuesta dirigida. En el cual se 
garantiza la confidencialidad de los datos suministrados. 
 
Para constancia, firmo a los _______ días del mes de ____________del año _________. 
 
DATOS DEL OPERARIO: 
 
Nombres y Apellidos: _________________________________________ 
Firma: _____________________________________________________ 
Documento de identificación: ________________   de  _______________ 
  
 
DATOS DEL INVESTIGADOR: 
 
Nombres y Apellidos: _________________________________________ 
Firma: _____________________________________________________ 



















































 ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
CARGO       
NOMBRE       
FIRMA       
  
PRIMER ASPECTO: A continuación se describe el objetivo, perfil y características del 
operario agrícola de la empresa COLOMICH S.AS. 
 
Objetivo del cargo: Preparación del terreno, siembra, plantación, riego, abonado, fumigación, 
recolección de cultivos y mantenimiento de las instalaciones en explotaciones agrícolas. 
 
Perfil y características del operario agrícola: El operario agrícola es una persona con 
conocimiento de los procesos del campo, cultivos,  plaguicidas, herbicidas y semillas., con gran 
destreza y actitud de trabajo en equipo, posee con alto sentido de responsabilidad, proactivo. 
 
Ha recibido inducciones sobre el manejo de maquinaria, 
equipos y herramientas de trabajo al igual que sobre 
seguridad y salud en el trabajo, reconoce los elementos de 
protección personal que debe utilizar. 
 
De igual manera ha recibido capacitación sobre el manejo 
técnico del aguacate, lo que lo ha perfilado como un 
empleado comprometido con la producción de la empresa.                                          
 
                                                                                               Cultivo de Aguacate Hass1 
                                                                                                                                              . 
El operario agrícola  trabaja al aire libre distribuido en cuadrillas o frentes de trabajo, posee la 
habilidad de realizar múltiples actividades en pro del desarrollo del cultivo y manejo adecuado 
del terreno, utiliza con cuidado la maquinaria, equipos y herramientas que cada labor exija, 
cuidándose a sí mismo y a sus compañeros, con una marcada cultura de la seguridad.      






SEGUNDO ASPECTO: Peligros potenciales a los que está expuesto el operario agrícola de la 






TERCER ASPECTO: Dotación operario agrícola empresa COLOMICH S.AS. 
Sub-Aspecto 1: Dotación Operarios Agrícolas empresa COLOMICH S.A.S 









CONDICIÓN ESTÁNDAR CONDICIÓN ESTÁNDAR CONDICIÓN ESTÁNDAR 
1 Guayo en cuero 1 
Pantalón denim largo con 
logo 
1 Gorro tipo safari 
2 Puntera de seguridad 2 
Camisa manga larga con 
logo 
2 
Solapa trasera protección 
cuello 
3 Antideslizante 3 Tela fresca 3 Ala ancha protección solar 
1. ANÁLISIS DE RIESGO POR OFICIO TRACTOR 
1.1. Perfil Oficio: El operario de tractor es una persona con conocimiento en manejo de 
maquinaria pesada, reparaciones básicas de la misma, es el responsable de adecuar los 
suelos para la siembra del material vegetal, garantizar el óptimo estado de la maquinaría y 
garantizar la operación de máquinas y equipos de acuerdo a los estándares de seguridad. 
1.2. Elementos de protección personal operario de Tractor  empresa COLOMICH S.A.S 











1 Bota de caucho caña alta 1 Casco infraestructura 1 Protectores auditivos insertables 
2 Puntera de seguridad 2 Barbuquejo 2 






































2. Verificar el 
estado de los 
niveles de aceite 
y combustible del 
vehículo. 
 


















• Estar atento ante la 
presencia de animales 
peligrosos. 





Pérdida de capacidad 
auditiva por 









• Utilizar los elementos de 
protección personal 
asignados. 
• Dotar con un asiento de 
suspensión mecánica o 
neumática, que se adapte 
al peso de la persona 
para reducir el efecto de 
las vibraciones.   
• Utilizar tapa oídos de 
inserción y de copa. 
• Suspender actividades 
cuando su sensación de 
temperatura corporal sea 
igual o mayor a 38 
grados centígrados y 
1.3. Maquinaria, equipos, herramientas y accesorios necesarios para realizar el oficio del 
operario de Tractor en la empresa COLOMICH S.A.S 

















CONDICIÓN ESTÁNDAR CONDICIÓN ESTÁNDAR 
1 Modelo KUBOTA M9540 1 Libreta de apuntes 
2 Horómetro digital 2 Lápiz 











intervención para la 






Transporte de materia 
prima para los 




































y fuera de los 







8. Tomar apuntes de 
tiempo de inicio 







acudir al médico. 
• Riesgo Químico: 
 
Irritación de la piel 
por contacto  de 
aceite y combustible. 
• Fomentar el 
autocuidado. 
• Capacitación sobre uso 
de aceites y 
combustibles. 
• Realiza lista de chequeo 
para verificar niveles de 
aceite y combustible. 
• Riesgo psicosocial:  
 
Por Carga laboral, 
estrés y cefalea. 
 
 
• Diligenciar el formato de 
horas laboradas por la 
máquina. 
• Organización del tiempo 
de trabajo. 


















• Adoptar posiciones 
ergonómicas 
• Bajar del tractor cada 
hora durante cinco o diez 
minutos para realizar 
pausas activas. 
• Realizar actividades de 
calentamiento previo 
inicio y al finalizar la 
ejecución de sus 
actividades. 
• Realizar seguimiento de 
exámenes periódicos. 






producido por el 
• Evite distracciones en el 
momento de realizar su 
actividad. 
• Señalar, marcar, ubicar 
obstáculos (huecos, 
zanjas, rocas). 











9. Elaborar y 
entregar al Jefe 
encargado  el 
reporte  de 
operaciones 
realizadas con la 
máquina que le 
haya sido 
asignada.  
vuelco del tractor. 
 
Atrapamiento de 
brazos y manos en el 


















Incendios por fugas 
de combustible. 
 
Trabajo en alturas: 
Lesiones y muerte 
causada por caídas a 
diferente nivel. 
de transmisión para 
evitar que entren en 
contacto con el cuerpo o 
la ropa del trabajador. 
• Mantenimiento y 
verificación de  la 
potencia para evitar 
sobrecargas y evitar 
volcamientos. 
• Usar cinturón de 
seguridad durante toda la 
actividad. 
• Verifique que los suiches 
eléctricos se encentren 
en buen estado. 
• Para encender el 
vehículo siga las 
recomendaciones 
estipuladas en el manual 
de instrucciones. 
• Utilice sus dos manos 
como apoyo para 
ascender y descender del 
vehículo. 
• Mantener los peldaños 
del tractor en buen 
estado de conservación y 
limpios de tierra, barro o 
grasa, con el fin de evitar 
resbalones o caídas. 
• Tanque en sitios 
ventilados, si se derrama 
combustible sobre su 
ropa cámbiese 
inmediatamente. 
• Tanquear con el motor 
del tractor apagado. 






• Suspender labores de en 












2. ANÁLISIS DE RIESGO POR OFICIO TUTORADO 
2.1.Perfil Oficio: El operario de tutorado debe contar con capacitación y experiencia en el corte, 
tamaño y dimensiones de las  estacas utilizadas en los cultivos de aguacate con el objetivo de 
reducir el  daño mecánico que sufren las plantas por el viento y las lluvias. 
2.2.Elementos de protección personal oficio Tutorado  empresa COLOMICH S.A.S 





CONDICIÓN ESTÁNDAR CONDICIÓN ESTÁNDAR CONDICIÓN ESTÁNDAR 
1 Bota de caucho caña alta 1 Baqueta 1 Lentes protectores 




3 Hilaza pvc 3 Ajustables 
2.3.Maquinaria, equipos, herramientas y accesorios necesarios para realizar el oficio de Tutorado 
en la empresa COLOMICH S.A.S 














CORDONES Y ESTACAS36 
CONDICIÓN ESTÁNDAR CONDICIÓN ESTÁNDAR 
1 Mango de cauco 1 Estacas de tamaño adecuado 
2 Hoja en acero 2 Estacas en madera 
3 Resistente 3 Fibra de polipropileno 























































terreno  para 
evitar resbalones. 
 





6. Definir soportes 
(estacas) que 
























• Estar atento ante la 
presencia de animales 
peligrosos. 
• Riesgos Físicos: 
 
Temperaturas 








• Suspender actividades 
cuando su sensación de 
temperatura corporal sea 
igual o mayor a 38 
grados centígrados y 
acudir al médico. 
• Riesgo psicosocial:  
 
Por Carga laboral, 
estrés y cefalea. 
 
 
























• Adoptar posiciones 
ergonómicas. 
• Realice pausas activas. 
• Realizar actividades de 
calentamiento previo 
inicio y al finalizar la 
ejecución de sus 
actividades. 
• Al agacharse mantener 
separados los pies para 
proporcionar una postura 
estable y equilibrada. 










• Utilizar los lentes de 




























escrito por planta42 
9. Atar fibra de 
polipropileno o 
nylon creando 
una especie de 
cinturón que 
abarque la 
mayoría de los 
ejes productivos. 
 






por planta.   
 
11. Elaborar control 
escrito por cada 
planta a la que se 
le realizó la 
actividad. 
 

































de realizar los cortes 
para conformar las 
estacas y así evitar que 
partes de madera se 
introduzcan en los ojos. 
 
 
• Evite distracciones en el 
momento de realizar su 
actividad. 
• Señalar, marcar, ubicar 
obstáculos (huecos, 
zanjas, rocas). 
• Recoger y organizar los 
materiales de trabajo. 
• Caminar con precaución. 










• Suspender labores de en 













3. ANÁLISIS DE RIESGO POR OFICIO DRENAJES 
3.1.Perfil Oficio: El operario de drenajes debe tener conocimientos básicos de cómo realizar  
excavaciones de acuerdo al terreno, la profundidad y la maquinaria o herramienta que debe 
utilizar para garantizar que no se presenten desplomes de tierra que puedan causar algún tipo 
de accidente. 
3.2.Elementos de protección personal oficio Drenajes empresa COLOMICH S.A.S 












CONDICIÓN ESTÁNDAR CONDICIÓN ESTÁNDAR CONDICIÓN ESTÁNDAR 
1 Bota de caucho caña alta 1 Baqueta 1 Lentes protectores 




3 Hilaza pvc 3 Ajustables 
3.3.Maquinaria, equipos, herramientas y accesorios necesarios para realizar el oficio de Drenajes 
en la empresa COLOMICH S.A.S 











CONDICIÓN ESTÁNDAR CONDICIÓN ESTÁNDAR 
1 Mango largo 1 Metálica 
2 Mango en madera 2 Llanta Neumática 























































terreno  para 
evitar resbalones. 
 





6. Realizar el 




7. Aflojar  la tierra. 
 











• Estar atento ante la 
presencia de animales 
peligrosos. 
• Riesgos Físicos: 
 
Temperaturas 










• Suspender actividades 
cuando su sensación de 
temperatura corporal sea 
igual o mayor a 38 
grados centígrados y 
acudir al médico. 
• Riesgo psicosocial:  
 
Por Carga laboral, 
estrés y cefalea. 
 
 
























• Adoptar posiciones 
ergonómicas. 
• Realice pausas activas. 
• Realizar actividades de 
calentamiento previo 
inicio y al finalizar la 
ejecución de sus 
actividades. 
• Al agacharse mantener 
separados los pies para 
proporcionar una postura 










Apilar paredes de 
drenajes51 

















































Caídas del mismo 






• Utilizar los lentes de 
protección al momento 
de realizar las zanjas 
para conformar las 
cunetas de desagüe de 
agua y así evitar que 
partículas de tierra se 
introduzcan en los ojos. 
• Al momento de realizar 
el cavado para 
conformar las zanjas 
tenga especial cuidado 
con sus extremidades 
inferiores. 
• Evite distracciones en el 
momento de realizar su 
actividad. 
 
• Señalar, marcar, ubicar 
obstáculos (huecos, 
zanjas, rocas). 
• Recoger y organizar los 
materiales de trabajo. 
• Caminar con precaución. 










• Suspender labores de en 
caso de lluvias y 
tormentas. 
4. ANÁLISIS DE RIESGO POR OFICIO ASPERSIÓN 
4.1.Perfil Oficio: El operario de aspersión debe contar con experiencia en el uso de fumigadoras, 
además de tener conocimientos en la preparación y concentración  de los químicos utilizados 
en los cultivos. Debe ser una persona responsable en el uso de estos  productos pues sabe que 







4.2.Elementos de protección personal oficio Aspersión empresa COLOMICH S.A.S 













CONDICIÓN ESTÁNDAR CONDICIÓN ESTÁNDAR CONDICIÓN ESTÁNDAR 
1 Bota de caucho caña alta 1 Baqueta 1 Lentes protectores 




3 Hilaza pvc 3 Ajustables 
4.2. Continuación: Elementos de protección personal oficio Aspersión empresa COLOMICH 
S.A.S 








CONDICIÓN ESTÁNDAR CONDICIÓN ESTÁNDAR 
1 Traje impermeable. 1 Protector respiratorio media cara 6003 
2 Resistente a productos químicos. 2 Filtro para vapores orgánicos y químicos   
3 Puños  y cintura elástico para mayor comodidad. 3 Sistema de retención de partículas   
4.3. Maquinaria, equipos, herramientas y accesorios necesarios para realizar el oficio de 
Aspersión en la empresa COLOMICH S.A.S 
COMPONENTE A 
              
FUMIGADOR57 
CONDICIÓN ESTÁNDAR 
1 Capacidad 18-20 Litros. 
2 Presion 40 psi 















































2. Abra los 
productos 
químicos en el 
lugar apropiado 
para la 
preparación de la 
mezcla. 
 





















6. Llene el tanque 
de la fumigadora 
con la mezcla 
(producto 











• Estar atento ante la 
presencia de animales 
peligrosos. 
• Riesgos Físicos: 
 
Temperaturas 










• Suspender actividades 
cuando su sensación de 
temperatura corporal sea 
igual o mayor a 38 
grados centígrados y 
acudir al médico. 
• Riesgo Químico: 
  
























• Divulgación de las fichas 
de seguridad. 
• Fomentar el autocuidado. 
• Capacitación sobre uso 
de productos químicos. 
• Reducir el tiempo de 
exposición asegurando la 
realización de pausas 
activas. 
• Hacer la preparación 
utilizando todos los 
elementos de protección 
personal. 
• No utilice objetos de uso 
personal para abrir los 
contenedores de los 
agroquímicos. 
• Preparar la cantidad de 
mezcla a utilizar. 
• Verificar la 
compatibilidad de los 




















mano izquierda para 
aplicación de mezcla 





7. Lávese las manos 
antes de 
continuar con su 
labor. 
 

















del terreno  para 
evitar resbalones. 
 





13. En caso de 
corrientes de aire 
fuertes suspensa 
la aplicación del 
producto. 
 










a realizar algún tipo de 
mezcla. 
• Dejar cerrados los 
recipientes de los 
productos químicos al 
terminar la preparación. 
• Enjuagar las manos, 
rostro y cuerpo con agua 
en caso de contacto con 
el producto químico. 
• Evita el consumo 
alimentos o bebidas al 
momento de manipular 
los productos. 
• Revisar que el tanque de 
la fumigadora no 
presente averías o 
fisuras. 
• Aplicar la sustancia 
siempre de espalda a las 
corrientes de aire. 
• Dotar al personal del 
equipo anti derrames 

























• Adoptar posiciones 
ergonómicas. 
• Realice pausas activas. 
• Realizar actividades de 
calentamiento previo 
inicio y al finalizar la 
ejecución de sus 
actividades. 
• Mantener los pies 
separados durante la 
aspersión para 
proporcionar una postura 
estable y equilibrada. 
 
 
• No girar la cintura sobre 







Manejo de llave (mano 













15. Con la mano 
derecha abra la 
llave y aplique el 
químico sobre las 
plantas. 
 
16. Realice la 
aspersión del 
frente de trabajo 
asignado. 
 
17. Regrese a la 
bodega con el 
equipo 
fumigador a en 






18. Retire el overol y 
el vestido anti 
fluidos. 
 




equipos en los 
lugares 
indicados. 
 esté usando la 
fumigadora manual, gire 
completamente su 
cuerpo. 























Caídas del mismo 






• Utilizar los lentes de 
protección. 
• Evite distracciones en el 
momento de realizar su 
actividad. 
• Señalar, marcar, ubicar 
obstáculos (huecos, 
zanjas, rocas). 
• Realizar mantenimiento 





• Señalar, marcar, ubicar 
obstáculos (huecos, 
zanjas, rocas). 
• Recoger y organizar los 
materiales de trabajo. 
• Caminar con precaución. 
 











• Suspender labores de en 




























5. ANÁLISIS DE RIESGO POR OFICIO MONITOREO DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES 
5.1.Perfil Oficio: El  operario encargado de realizar el monitoreo de las plantas debe contar con 
conocimientos sobre los tipos de plagas y enfermedades que afectan los cultivos de aguacate, 
debe realizar muestreo aleatorio de los diferentes lotes para garantizar que se encuentran 
sanas. 
5.2.Elementos de protección personal oficio monitoreo de plagas y enfermedades empresa 
COLOMICH S.A.S 
















1 Bota de caucho caña alta 1 Baqueta 1 Lentes protectores 
2 Puntera de seguridad 2 Nitrilo 2 Transparentes 
3 Antideslizante e impermeable 3 Hilaza pvc 3 Ajustables 
5.3.Maquinaria, equipos, herramientas y accesorios necesarios 
para realizar el oficio de monitoreo de plagas y 












5.4.PASOS BASICOS DEL OFICIO MONITOREO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 


















































terreno  para 
evitar resbalones. 
5. Monitoree el 
20% del total de 
plantas por lote. 
 
6. Agáchese y tome 
con cuidado cada 
rama de la 
planta. 
 




8. Haga el apunte 
en la planilla. 
 










• Estar atento ante la 
presencia de animales 
peligrosos. 
• Riesgos Físicos: 
 
Temperaturas 










• Suspender actividades 
cuando su sensación de 
temperatura corporal sea 
igual o mayor a 38 
grados centígrados y 
acudir al médico. 
• Riesgo psicosocial:  
 
Por Carga laboral, 
estrés y cefalea. 
 
• Diligenciar el control 
escrito de cada una de 
las plantas una vez 





















• Adoptar posiciones 
ergonómicas. 
• Realice pausas activas. 
• Realizar actividades de 
calentamiento previo 
inicio y al finalizar la 
ejecución de sus 
actividades. 
• Al agacharse mantener 
separados los pies para 
proporcionar una postura 











tome la nueva 
planta a verificar. 
 
10. Realizar y 
entregue 
informes al jefe 
inmediato. 
 










































• Evite distracciones en el 









• Señalar, marcar, ubicar 
obstáculos (huecos, 
zanjas, rocas). 
• Recoger y organizar los 
materiales de trabajo. 
• Caminar con precaución. 










• Suspender labores de en 
caso de lluvias y 
tormentas. 
6. ANÁLISIS DE RIESGO POR OFICIO GUADAÑA 
6.1.Perfil Oficio: El operario de guadaña debe ser una persona con experiencia en el manejo de 
esta herramienta, conocer los protocolos de seguridad para su autocuidado y el de sus 
compañeros, debe ser responsable y tener altos niveles de  concentración.   
6.2.Elementos de protección personal oficio Guadaña empresa COLOMICH S.A.S 


















CONDICIÓN ESTÁNDAR CONDICIÓN ESTÁNDAR CONDICIÓN ESTÁNDAR 
1 Bota de caucho caña alta 1 Baqueta 1 Protector visual y facial 




3 Hilaza pvc 3 Lente transparente 
6.2.CONTINUACION: Elementos de protección personal operario de Guadaña  empresa 
COLOMICH S.A.S 






CONDICIÓN ESTÁNDAR CONDICIÓN ESTÁNDAR CONDICIÓN ESTÁNDAR 
1 Platinas Internas en aluminio 1 Material de Carnaza  1 Protectores auditivos insertables 
2 Correas para su fijación 2 Largo 2 Protector auditivo tipo copa diadema  
3 
Protección contra proyección de 
objetos 
3 Resistente 3 Ajustables, Banda acolchada 
6.3.Maquinaria, equipos, herramientas y accesorios necesarios para realizar el oficio de Guadaña 
en la empresa COLOMICH S.A.S 




CONDICIÓN ESTÁNDAR CONDICIÓN ESTÁNDAR 
1 Mango asimétrico ergonómico 1 Bordes seguros 
2 Motor vertical con cárter de dos piezas 2 Mango plásticos 











































el estado de la 
guadañadora 




3. Tanque de 
máquina de 
acuerdo a las 
especificaciones 
del manual de 
instrucciones. 
 
4. Verificar los 




sin averías, que 
tengan un buen 






correctamente las  
herramientas de 
corte para el 
funcionamiento 










• Estar atento ante la 
presencia de animales 
peligrosos. 
• Riesgos Físicos: 
 
Temperaturas 











• Utilizar los elementos de 
protección personal 
asignados. 
• Suspender actividades 
cuando su sensación de 
temperatura corporal sea 
igual o mayor a 38 
grados centígrados y 
acudir al médico. 







Irritación de la piel 
por contacto  de 
aceite y combustible. 
 
 
• Fomentar el 
autocuidado. 
• Utilizar protección 
respiratoria. 
• Capacitación sobre uso 
de aceites y 
combustibles. 
• Realiza lista de chequeo 
para verificar niveles de 














• Adoptar posiciones 
ergonómicas. 
• Realice pausas activas. 
• Realizar actividades de 
calentamiento previo 
inicio y al finalizar la 








Utilice los elementos 
de protección 



















guadaña apagada 87 
guadañadora. 
 
6. Trasladar la 
guadañadora 
hasta el terreno o 
área de trabajo. 
 
 
7. Encendido de 
guadañadora 
(halando la 




8. Corte de 
malezas, 
deshierbe y roza 
de terreno. 
 
9. Diríjase a la 



























• Mantener separados los 
pies para proporcionar 
una postura estable y 
equilibrada. 
• Sostenga la guadaña con 
posición firme. 
• No girar la cintura 









































• Evite distracciones en el 
momento de realizar su 
actividad. 
• La cuchilla no debe estar 
averiada. 
• Inspeccione la hoja de 
corte para verificar 
fisuras o deformaciones. 
• Pare el motor al 
momento de transportar 
la guadaña. 
• Use lima para la guadaña 






• Señalar, marcar, ubicar 
obstáculos (huecos, 
zanjas, rocas). 
• Recoger y organizar los 
materiales de trabajo. 
• Caminar con precaución. 
• Verifique que el tanque 
del combustible no tenga 
fugas. 
• Tanque en sitios 








Incendios por fugas 
de combustible. 
combustible sobre su 
ropa cámbiese 
inmediatamente. 
• Tanquear con el motor 
de la guadaña apagado. 





• Suspender labores de en 
caso de lluvias y 
tormentas. 
7. ANÁLISIS DE RIESGO POR OFICIO PODAS 
7.1.Perfil Oficio: El operario encargado de realizar la limpieza de malezas y material vegetal, debe ser 
una persona responsable  además de contar con destrezas para el manejo de herramientas que puedan 
causar daño  como machetes. usar los elementos de protección personal además de  realizar la 
inspección del área de trabajo para evitar  posibles accidentes. 
7.2.Elementos de protección personal oficio Podas empresa COLOMICH S.A.S 
COMPONENTE A COMPONENTE B COMPONENTE C 
 
PIES88 MANOS89 OJOS90 
CONDICIÓN ESTÁNDAR CONDICIÓN ESTÁNDAR CONDICIÓN ESTÁNDAR 
1 Bota de caucho caña alta 1 Baqueta 1 Lentes protectores 
2 Puntera de seguridad 2 Nitrilo 2 Transparentes 
3 Antideslizante e impermeable 3 Hilaza pvc 3 Ajustables 
7.3.Maquinaria, equipos, herramientas y accesorios necesarios para realizar el oficio de Podas en 
la empresa COLOMICH S.A.S 
COMPONENTE A 
 
MACHETE Y TIJERAS91 
CONDICIÓN ESTÁNDAR 
1 Mango de cauco 



































Utilice elementos de 




















3. Realizar la 
limpieza de 
malezas bajas y 











5. Limpiar las 
malezas y 





6. Diríjase a la 











• Estar atento ante la 
presencia de animales 
peligrosos. 
• Riesgos Físicos: 
 
Temperaturas 










• Suspender actividades 
cuando su sensación de 
temperatura corporal sea 
igual o mayor a 38 
grados centígrados y 
acudir al médico. 
• Riesgo psicosocial:  
 
Por Carga laboral, 
estrés y cefalea. 
 
 
























• Adoptar posiciones 
ergonómicas. 
• Realice pausas activas. 
• Realizar actividades de 
calentamiento previo 
inicio y al finalizar la 
ejecución de sus 
actividades. 
• Mantener separados los 
pies para proporcionar 
una postura estable y 
equilibrada. 
• Doblar las piernas 
manteniendo la espalda 
recta y el mentón 
































demasiado las rodillas. 
• No girar la cintura 
cuando se tenga la carga, 
gire completamente su 
cuerpo. 
 
























• Evite distracciones en el 







• Señalar, marcar, ubicar 
obstáculos (huecos, 
zanjas, rocas). 
• Recoger y organizar los 
materiales de trabajo. 
• Caminar con precaución. 










• Suspender labores de en 
caso de lluvias y 
tormentas. 
8. ANÁLISIS DE RIESGO POR OFICIO CERCOS 
8.1.Perfil Oficio: El operario encargado de realizar esta tarea debe utilizar los elementos de 
protección personal, contar con conocimiento sobre cómo construir los cercos para delimitar 
los  lotes donde se encuentran los cultivos.  
8.2.Elementos de protección personal oficio Cercos empresa COLOMICH S.A.S 






8.3. Maquinaria, equipos, herramientas y accesorios necesarios para realizar el oficio de Cercos en 
la empresa COLOMICH S.A.S 















PUNTILLAS Y ALAMBRE 
PUAS101 
CONDICIÓN ESTÁNDAR CONDICIÓN ESTÁNDAR  
1 Mango de madera 1 Mango de cauco 1 Tamaños variados 
2 Acero 2 Hoja en acero 2 Acero  













CONDICIÓN ESTÁNDAR CONDICIÓN ESTÁNDAR CONDICIÓN ESTÁNDAR 
1 Bota de caucho caña alta 1 Baqueta 1 Lentes protectores 




3 Hilaza pvc 3 Ajustables 






























• Estar atento ante la 
presencia de animales 
peligrosos. 
• Riesgos Físicos: 
 
Temperaturas 








• Suspender actividades 
















































terreno  para 
evitar resbalones. 
 






7. Realizar huecos 
para conformar 
las bases de las 
cercas. 
 
8. Enterrar los 





9. Templar el 
temperatura corporal sea 
igual o mayor a 38 
grados centígrados y 
acudir al médico. 
• Riesgo psicosocial:  
 
Por Carga laboral, 
estrés y cefalea. 
 
 





















• Adoptar posiciones 
ergonómicas. 
• Realice pausas activas. 
• Realizar actividades de 
calentamiento previo 
inicio y al finalizar la 
ejecución de sus 
actividades. 
• Al agacharse mantener 
separados los pies para 
proporcionar una postura 
estable y equilibrada. 






















• Evite distracciones en el 
momento de realizar su 
actividad. 
• Señalar, marcar, ubicar 
obstáculos (huecos, 
zanjas, rocas). 
• Recoger y organizar los 
materiales de trabajo. 
































alambre de púas 




10. Golpeando la 
grapa con el 
martillo hasta que 
se introduzca 
dentro del poste 
templando el 
alambre de púas. 
 
11. Repetir el anterior 
procedimiento con 
todas las líneas de 
la cerca. 
 
12. Regrese a la 










trabajo en el lugar 
indicado. 











• Suspender labores de en 
caso de lluvias y 
tormentas. 
9. ANÁLISIS DE RIESGO POR OFICIO COSECHA DE AGUACATE 
9.1.Perfil Oficio: El operario encargado de la cosecha debe tener conocimiento sobre el índice de 
madurez de la fruta para  determinar el momento adecuado de su  recolección garantizando 
una óptima calidad del aguacate. Además  de ser una persona proactiva y responsable con 













9.2.Elementos de protección personal oficio Cosecha de Aguacate empresa COLOMICH S.A.S 












CONDICIÓN ESTÁNDAR CONDICIÓN ESTÁNDAR CONDICIÓN ESTÁNDAR 
1 Bota de caucho caña alta 1 Baqueta 1 Lentes protectores 




3 Hilaza pvc 3 Ajustables 
9.3.Maquinaria, equipos, herramientas y accesorios necesarios para realizar el oficio de Cosecha 
de Aguacate en la empresa COLOMICH S.A.S 
COMPONENTE A COMPONENTE B 




CONTENDOR PARA FUTOS 110 
CONDICIÓN ESTÁNDAR CONDICIÓN ESTÁNDAR 
1 Metálicas 1 Plástica 
2 Con estuche 2 Con agarraderas laterales 
3 Puntas redondas 3 Compacta 









































2. Diríjase al 
frente de trabajo 
asignado. 
 




















6. Realizar la 
limpieza de 





7. Limpiar las 
malezas y 






• Estar atento ante la 
presencia de animales 
peligrosos. 
• Riesgos Físicos: 
 
Temperaturas 








• Suspender actividades 
cuando su sensación de 
temperatura corporal sea 
igual o mayor a 38 
grados centígrados y 
acudir al médico. 
• Riesgo psicosocial:  
 
Por Carga laboral, 
estrés y cefalea. 
• Diligenciar el control 
escrito de cada una de 
las plantas una vez 

























• Adoptar posiciones 
ergonómicas. 
• Realice pausas activas. 
• Realizar actividades de 
calentamiento previo 
inicio y al finalizar la 
ejecución de sus 
actividades. 
• Al agacharse mantener 
separados los pies para 
proporcionar una postura 
estable y equilibrada. 
Sujetar con ambas manos 
el contenedor de los 
frutos durante su 
traslado. 
• Mantener separados los 
pies para proporcionar 
una postura estable y 
equilibrada para el 
levantamiento de la 
carga, colocando un pie 














































10. Bajar el fruto de 
la rama 
realizando un 
corte, desde la 
parte de arriba 
del pedúnculo. 
 
11. Cortar el 
pedúnculo del 
fruto para que 












en un lugar 
seguro. 
 
otro en la dirección del 
movimiento. 
 
• Doblar las piernas 
manteniendo la espalda 
recta y el mentón 
metido. No flexionar 
demasiado las rodillas. 
 
• Emplear ambas manos 
para sujetar el 
contenedor y pegarlo al 
cuerpo.  
 
• No girar la cintura 
cuando se tenga la carga 
entre las manos. 
 
• Realizar el manejo de los 
contenedores por al 
menos dos trabajadores. 























• Evite distracciones en el 
momento de realizar su 
actividad. 
• Señalar, marcar, ubicar 
obstáculos (huecos, 
zanjas, rocas). 
• Recoger y organizar los 
materiales de trabajo. 

































• Suspender labores de en 

































17. Imagen propia 
18. Imagen propia 
19. Imagen propia 
20. Imagen propia 
21. http://prevencionar.com.co  
22. http://prevencionar.com.co 





26. Imagen propia 










31. Imagen propia 






37. Imagen propia 
38. http://www.ecobamboo.net/esp/productos.htm 
39. https://www.horticultor.es/herramientas/soportes-tutores 
40. Imagen propia 
41. Imagen propia 
42. Imagen propia 






48. Imagen propia 
49. Imagen propia 
50. Imagen propia 
51. Imagen propia 












62. Imagen propia 
63. https://www.youtube.com/watch?v=lWp7gp7Mw04   
64. Imagen propia 
65. Imagen propia 










71. https://www.ica.gov.co/getattachment/4b5b9b6f-ecfc-46e1-b9ca-b35cc1cefee2/-     
72. http://www.mag.go.cr/biblioteca_virtual/bibliotecavirtual/a00191.pdfDIBUJO 
73. Imagen propia 




78. Imagen propia 
79. http://prevencionar.com.co 
80. https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-454383858-guadanadora-daewoo-dabc-520-52cc-








































104. Imagen propia 
105. Imagen propia 
106. http://prevencionar.com.co 
107. http://prevencionar.com.co 
108. http://prevencionar.com.co 
109. https://listado.mercadolibre.com.mx/tijeras-corona-para-corte-de-
aguacate#!messageGeolocation 
110. https://listado.mercadolibre.com.mx/industrias-y-oficinas/insumos-para-empaques-y-
envios/cajas/cajas-de-plastico-para-aguacate#!messageGeolocation 
111. https://www.clarin.com/rural/palta-producen-joyas-caras-verduleria_0_SyqAzaC1m.html 
112. https://www.youtube.com/watch?v=To4HUQ9hbZg 
113. https://www.google.com/search?q=RECOLECCION+DE+AGUACATE&source=lnms&tbm=
isch&sa=X&ved=0ahUKEwi5-
8Ku4_riAhWxxFkKHU9PDPsQ_AUIECgB&biw=853&bih=459#imgrc=gc9AbqLWGLt6zM
: 
114. https://www.dmtecnologias.com.mx/blog/aspectos-tecnicos-para-el-cultivo-de-aguacate-en-
mexico/ 
 
 
 
 
 
 
 
